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THE CHURCH’S CALL
Q  Heavenly Father, Who hast blessed us with 
Christian homes and a free country, give us 
a deeper sense of gratitude for Thy goodness. 
Arouse in us a greater love of Thee and Thy 
service. By Thy Spirit move us to be more 
helpful to our Church, our country, and to every­
one near and far, and to follow loyally in the 
steps of T h y-S on , our Master, Jesus Christ. 
Amen.
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HALEIWA HOTEL 
UNSURPASSED O U T-O F-TO W N  HOTEL
L o c a t e d  o n  W a ia lu a  B a y
F ro m  H o n o lu lu  3 0  m i le s  b y  m o to r ,  50  m i le s  b y  r a i l .  T e n n i s ,  G o lf ,  e x c e l l e n t  s e a  
b a th in g ,  f i s h in g  a n d  B o a t in g — b e a u t i f u l  r i d e s  a n d  d r iv e s .
A M E R I C A N  P L A N
R a t e s — $ 4 . 0 0  p e r  d a y  a n d  u p .P. O. Haleiwa
01a.ss bottom 
boat to Submarine 
Garden
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL  
W ORKERS  
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines
N o. 145 S King St. P . O . Box 75
T. J .  K ING , M anager.
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
Dealers in
H A T AND A LL K IN D S OF GRAIN
BOTTOM PR IC ES
I s l a n d  o r d e r s  p r o m p t l y  a t t e n d e d  t o  
P. O. Box 425 Phone 4121
HONOLULU.
A.
H.
J.
F.
W ATERHOUSE................... P resident
T. H A Y SELD EN___ Vice-President
O. YOUNG............................T reasurer
T. P . W ATERHOUSE___ Secretary
T H E  W A T E R H O U SE  CO.,
LTD .
RUBBER FACTORS
M erchandise Brokers, Insurance.
Alexander Young Building.
C. J. D A Y & CO.
3441 P o rt S tree t 
Im porters and D ealers in 
GROCERIES, PROVISIONS, 3 T C .  
F inest K ona Coffee always on hand. 
Agent fo r K urreuw atte Tea. 
N EW  PH ON E 1529
HENRY H. WILLIAMS,
FU NERAL DIRECTOR
G raduate of Dr. R odgers’ P erfec t Embalm­
ing School of San Francisco, C alifornia; also 
The Renouard T raining School for Embalm- 
ors of New York. And a licensed embalmer 
for the S tate  of New York.
1374 Nuuanu Ave C orner of Vineyard
Telephone: Office 1408 
Residence 240, King street, telephone 2255
J. M. W H ITN EY , M. D., D.D.S. 
Honolulu, H aw aiian Islands.
D ental rooms on F o rt Street. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
HOPP’S
OUTFITTERS FO R THE
HOME BEAUTIFUL 
185 KING ST.
A LLEN  & RO BINSON, LTD. 
LUM BER MERCHANTS.
Lumber Yard, Robinson’s W harf,
TOM SHARP
THE PA INTER.
House Pain ting , Paper Hanging, G rain­
ing, Gilding and Decorative Work.
“  SHARP SIGNS M AKE GOOD.”  
186 M erchant S treet.
H. M. VO N HOLT
GENERAL BUSINESS, FINANCIAL 
AND COMMISSION AGENT.
SUGAR FACTOR
A gent fo r—
N iagara  F ire  Insurance Co.
St. Paul F ire  and M arine Insur­
ance Co.
Cable Address, “ V onholt”E. 0.  HALL & SON
Limited
H a r d w a r e  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n ,  
T o o l s  f o r  e v e r y  t r a d e ,  S t o v e s ,  
K i t c h e n  W a r e ,  C r o c k e r y  an d  
G l a s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  f u l l  l in e  
o f  A t h l e t i c  a n d  S p o r t i n g  S u p p l ie s ,  
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d  -  fa m e d  
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in i s h e s ,  
I n d i a n  M o t o c y c l e s ,  C o lu m b ia  B i­
c y c l e s ,  A u t o  S u p p l i e s ,  G a s o l in e  
E n g i n e s ,  W i n d m i l l s ,  P l o w s  an d  
F a r m i n g  T o o l s ,  C y p h e r s  I n c u b a ­
t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l i e s .  C a ll  a t  
t h e  s t o r e  w i t h  b i g  a s s o r t e d  s to c k .
Corner King and Fort Streets
HOOK ON CO.
1 6 3  S .  K i n g  S t . ,  n e a r  B i s h o p  S t.
ARMY AN D  NAV Y TAILORS 
Military Uniforms, Civilian Suits 
Clothes Cleaned and Repaired 
Satisfaction Guaranteed
B r a n c h  a t  S c h o f i e ld  3 a r r a ic k s
G a w a i i a n  C h u r c h  C h r o n i c l e
‘Demoted to  the In izvzziz  of © h u reh  Ш о гк  in  H a w a ii
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CHURCH CALENDAR.
Feb.
Mar.
15.—Quinquagesima Sunday. (Violet.) 
18—Ash. Wednesday. (Violet.)
22—F irst Sunday in Lent, (Violet.)
24—St. M atthias. (Red.)
25—Ember Day.
27—Ember Day.
28—Ember Day.
29—2nd Sunday in Lent, (Violet.)
7—3rd Sunday in Lent, (Violet.)
14—4th Sunday in  Lent. (Violet.)
21—5th (Passion) Sunday in Lent. 
(Violet.)
25—Annunciation В. V. M. (W hite.)
28—6th (Palm) Sunday in Lent.
29—Monday before Easter.
30—Tuesday before Easter.
31—Wednesday before E aster. 
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L E N T .
R e v .  A .  W .  P a lm e r  a n d  M r s .  A .  L . M c -  
L e i s h  m a d e  a d d r e s s e s .
I t  m a y  b e  s a i d  h e r e  t h a t  t h e  a d ­
d r e s s  b y  M r . P a l m e r  w a s  in  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  C a n o n  2 0  o f  t h i s  
C h u r c h ,  w h i c h ,  a f t e r  p r o v i d i n g  t h a t  
n o  o n e  s h a l l  m i n i s t e r  in  a  c o n g r e ­
g a t i o n  e x c e p t  h e  b e  “ d u l y  l i c e n s e d  
o r  o r d a in e d  t o  m in is t e r  in  t h is  C h u r c h ,” 
h a s  t h i s  p r o v i s o : “ T h a t  n o t h i n g  h e r e in  
s h a l l  b e  s o  c o n s t r u e d  a s  t o  p r e v e n t  t h e  
B i s h o p  o f  a n y  D i o c e s e  o r  M i s s i o n a r y  
D i s t r i c t  f r o m  g i v i n g  p e r m i s s i o n  t o  
C h r is t ia n  m e n  w h o  a r e  n o t  m in is t e r s  
o f  t h i s  C h u r c h  t o  m a k e  a d d r e s s e s  in  
t h e  C h u r c h  o n  s p e c i a l  o c c a s i o n s . ”
W e  g i v e  t h is  C a n o n  s o  th a t  i f  q u e s ­
t i o n s  a r e  a s k e d  t h e  m a t t e r  m a y  b e  u n ­
d e r s t o o d  b y  o u r  p e o p l e  a n d  o t h e r s .  
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S A L A R I E S .
T h is n u m b e r  o f  t h e  C h r o n ic l e  i s  
Riven o v e r  l a r g e l y  t o  t h e  N a t i o n - W i d e  
C am paign w h i c h  i s  t o  b e  c o n d u c t e d  
during th e  L e n t e n  s e a s o n .  W e  h a v e  
not w r it te n  m u c h  u p o n  t h e  s u b j e c t  o f  
Lent i t s e l f ,  i t s  o p p o r t u n i t i e s  a n d  i t s  
privileges.
C hurchm en  w h o  a r e  in s t r u c t e d  k n o w  
that L e n t  i s  a  t i m e  o f  p r e p a r a t io n  b y  
the sp ec ia l e x e r c i s e  o f  p r a y e r  a n d  s e l f -  
denial fo r  E a s t e r  D a y .  B y  t h e  d e g r e e  
which w e  e n t e r  i n t o  t h e  s a c r i f i c e  o f  
Christ s h a l l  w e  e n t e r  i n t o  t h e  j o y  o f  
His r e s u r r e c t io n . M o r e  a n d  m o r e  v a r i ­
e s  C h r is t ia n  d e n o m i n a t i o n s  .a re  u s i n g  
this s e a s o n  a s  a  t i m e  o f  s p e c i a l  i n s t r u c ­
tion an d  p r a y e r .  W e  a r e  g l a d  t o  s e e  
this, a s w e  a r e  g l a d  t o  s e e  a n y t h i n g  
which b r in g s  C h r i s t i a n s  t o g e t h e r .
A t a s p e c ia l  s e r v i c e  h e ld  in  t h e  C a ­
thedral o n  F r i d a y ,  F e b r u a r y  2 0 t h ,  d e ­
vout w o m e n  o f  o t h e r  c o n g r e g a t i o n s  o f  
C hristians u n i t e d  w i t h  u s  in  a  s e r v i c e  
°‘ P rayer a n d  m e d i t a t i o n ,  a t  w h i c h  t h e
S i x t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  o u r  c l e r g y  o n  
t h e  m a in la n d  r e c e iv e  $ 1 ,4 0 0  a  y e a r  o r  
l e s s .  O n e  a im  o f  t h e  N a t i o n - W i d e  
C a m p a ig n  i s  t o  p r o v id e  b e t t e r  s t i p e n d s  
f o r  t e a c h e r s  a n d  c l e r g y .  T h e  l o c a l  E x ­
e c u t i v e  C o m m i t t e e  h a s  p u t  s u c h  i n ­
c r e a s e  o f  s a l a r i e s  in  o u r  b u d g e t .  
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C H U R C H  M E R G I N G .
N o t i c e s  h a v e  a p p e a r e d  l a t e l y  in  t h e  
d a i l y  p r e s s  w h i c h  w o u l d  l e a d  o n e  t o  
t h i n k  t h a t  t h e  E p i s c o p a l  C h u r c h , w a s  
t o  u n i t e  w i t h  v a r i o u s  C h r i s t ia n  d e n o m ­
i n a t i o n s  in  t h e  c o u n t r y  a n d  l o s e  i t s  
id e n t i t y .  T h e  n o t ic e s  r e f e r r e d  t o  h a v e  
b e e n  s e n t  o u t  b y  t h e  I n t e r - C h u r c h  F e d ­
e r a t i o n ,  a n  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  h a s  
d o n e ,  a n d  w i l l  d o ,  e x c e l l e n t  w o r k  in  
g e t t i n g  t o g e t h e r  v a r i o u s  P r o t e s t a n t  
c o n g r e g a t i o n s  a m o n g  w h o m  n o  r e a l  
d i f f e r e n c e  e x i s t s  in  t h e  v i l l a g e s  a n d  
s m a l l  t o w n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e ir  p o s i t io n  i s  a  s a n e  a n d  p r a c t ic a l  
o n e .
B u t  w h e n  t h i s  I n t e r - C h u r c h  F e d e r a ­
t i o n  i n c l u d e s  t h e  E p i s c o p a l  C h u r c h  i t  
i s  a c t i n g  w i t h o u t  a n y  a u t h o r i t y .  O n  
a  r e c e n t  v i s i t  o f  t h e  a g e n t  o f  t h i s  s o ­
c i e t y  h e r e  f o r  a  s u r v e y  o f  C h r i s t ia n  
a c t i v i t i e s  a  c i r c u la r  w a s  r e c e iv e d  b y  
t h e  w r i t e r  s t a t i n g  t h a t  t h e  B o a r d  o f  
M i s s i o n s  in  N e w  Y o r k  h a d  j o i n e d  in  
t h i s  m o v e m e n t .  A  l e t t e r  w r i t t e n  t o  t h e  
B o a r d  o f  M i s s i o n s  s a id  t h a t  t h e y  h a d  
g i v e n  n o  a u t h o r i t y  w h a t e v e r  f o r  a n y ­
o n e  t o  m a k e  s u c h  a  s t a t e m e n t .  I
T h e  f a c t s  a r e  t h e s e : I n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l y  o v e r  o n e  
h u n d r e d  d e n o m i n a t i o n s  o f  C h r i s t ia n  
p e o p l e .  N e a r l y  a l l  o f  t h e s e  w e r e  f o u n d ­
e d  b y  in d iv id u a ls  o n  s o m e  in te r p r e ta ­
t i o n  o f  B i b l i c a l  t e x t s .  W h e n  m o d e r n  
k n o w l e d g e  a n d  c r i t i c a l  s t u d y  o f  t h e  
w h o l e  B i b l e  c a m e  t o  t h e  f r o n t  a  g r e a t  
m a n y  o f  t h e  l e a d i n g  m e n  in  s u c h  d e ­
n o m in a t io n s  la p s e d  in to  in d i f f e r e n c e  to  
C h r is t ia n  r e l ig io n .  T h e  r e a s o n  w a s  t h e y  
h a d  b e e n  t a u g h t  t h a t  t h e  r e l i g i o n  o f  
J e s u s  C h r i s t  w a s  b a s e d  o n  t h e  B i b l e  
a n d  t h e  B i b l e  o n l y ,  a n d  b e c a u s e  t h e y  
h a d  h e ld  t o  a  t h e o r y  o f  i n s p i r a t i o n  
w h i c h  h a d  t o  d o  w i t h  t h e  a c t u a l  t e x t .  
W h e n  v a r ia t io n s  o f  t h e  t e x t  lo n g  k n o w n  
a m o n g  s c h o l a r s  w e r e  m a d e  k n o w n  t o  
t h e  p u b l i c ,  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  b r o u g h t  
u p  in  t h e  b e l i e f s  r e f e r r e d  t o  l a r g e l y  
g a v e  u p  a c t i v e  i n t e r e s t  in  d e n o m i n a ­
t i o n s .
T h e  a b o v e  r e a s o n  a n d  t h e  r i g i d  p u r i -  
t a n i s m  w h i c h  w a s  a  p a r t  o f  t h e  o r d i ­
n a r y  P r o t e s t a n t  r e l ig io n  a r e  t h e  c h ie f  
c a u s e s  o f  s o  m u c h  p r a c t i c a l  u n b e l i e f  
in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o d a y .  B y  p r a c ­
t i c a l  u n b e l i e f  w e  d o  n o t  m e a n  t h a t  
p e o p l e  h a v e  g i v e n  u p  G o d , b u t  t h a t  
t h e y  h a v e  a b a n d o n e d  o r g a n i z e d  C h r i s ­
t i a n i t y .
A n y  o n e  w h o  i s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  a s  a l l  
i t s  m e m b e r s  s h o u l d  b e ,  k n o w s  t h a t  t h i s  
C h u r c h  c a n  p o s i t i v e l y  p r o v e  t h a t  i t  h a s  
c o m e  d o w n  t o  u s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  
a s  a n  o r g a n i z e d  b o d y  f r o m  C h r i s t  a n d  
t h e  A p o s t l e s .  W h e n  w e  s a y  t h i s  w e  
a r e  n o t  r u l i n g  o u t  a n y  C h r i s t ia n  p e o p l e  
o r  c o n d e m n i n g  t h e m .  W e  a r e  s i m p l y  
s t a t i n g  a  f a c t  o f  h i s t o r y .  B e c a u s e  o f  
t h i s  f a c t  t h i s  C h u r c h  h a s  b e e n  s o u g h t  
b y  l ib e r a l  m in d e d  m e n  b e c a u s e  o f  i t s  
c o n t i n u i t y ,  i t s  s i m p l e  b u t  d e f in i t e  f a i t h ,  
a n d  i t s  c o n s t a n t  t e a c h in g  th a t  e v e r y  
b a p t i z e d  p e r s o n ,  b y  w h a t e v e r  n a m e  h e  
c a l l s  h i m s e l f ,  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  H o l y  
C a t h o l i c  C h u r c h .
T o  t h o s e  w h o  u n d e r s t a n d  t h e  E p i s ­
c o p a l  C h u r c h ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  i n c l u s i v e ,  
b r o a d  a n d  t o l e r a n t .  T o  t h o s e  w h o  d o  
n o t  u n d e r s t a n d  i t ,  i t  i s  s u p p o s e d  t o  b e  
b i g o t e d ,  n a r r o w  a n d  i n t o l e r a n t .  A n d  
y e t  w h e n  y o u  g o  t o  t h e  l ib r a r y  o f  a n y  
P r o t e s t a n t  m i n i s t e r  a n d  g o  o v e r  t h e  
b o o k s  o f  r e a l  v a l u e  o n  r e l i g i o u s  s u b ­
j e c t s  y o u  w i l l  f in d , p r o b a b ly ,  t h a t  m o s t  
o f  t h e m  w e r e  w r i t t e n  b y  c l e r g y m e n  o f  
t h i s  C h u r c h .  Y o u  w i l l  f in d ,  f u r t h e r ,
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t h a t  t h e  h y m n s  t h e y  s in g  w e r e  la r g e ly  
c o m p o s e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  E p i s c o p a l  
C h u r c h .  F u r t h e r ,  y o u  w i l l  f in d  t h a t  
t h e  w h o l e  t e n d e n c y  in  C h u r c h  b u i l d i n g  
a n d  o r n a m e n t  a n d  t h e  m a n n e r  o f  c o n ­
d u c t i n g  s e r v i c e  a m o n g  P r o t e s t a n t s  h a s  
b e e n  f o r  f i f t y  y e a r s  a  d r i f t i n g  b a c k  t o  
' h e  u s a g e s  a n d  t h e  i d e a s  o f  C h r i s t ia n  
l i f e  w h i c h  t h i s  C h u r c h ,  w h e n  f a i t h f u l  
t o  h e r  h e r i t a g e ,  h a s  a l w a y s  h e ld  a n d  
t a u g h t .
W i t h  o u r  h e r i t a g e ,  a s  w e  h a v e  s a id ,  
e v e r y  C h u r c h m a n  s h o u l d  b e  f a m i l ia r ,  
a n d  t h i s  L e n t  w i l l  o f f e r  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  i t s  s t u d y  w h i c h  s h o u l d  b e  t a k e n  
a d v a n t a g e  o f .  T h e  B i s h o p  a n d  C l e r g y  
s t a n d  r e a d y  t o  l e n d  b o o k s  o n  t h e  s u b ­
j e c t  t o  a n y o n e .
I t  i s  a  m a t t e r  o f  f a c t  t h a t  t h o s e  w h o  
c a l l  t h e m s e l v e s  l i b e r a l  a r e  o f t e n  t h e  
m o s t  n a r r o w ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n t o l ­
e r a n t  o f  t h e  v i e w s  o f  o t h e r s .  B e c a u s e  
t h i s  C h u r c h  i s  C a t h o l i c  i t  c a n  a n d  d o e s  
h o l d  m e n  o f  a l l  k i n d s  o f  o p i n i o n s .  N o  
C h u r c h  c a n  b e  c a l l e d  i l l i b e r a l  w h i c h  
h a s  h e l d  a n d  h o n o r e d  s u c h  m e n  a s  
C h a r le s  K i n g s l e y ,  F r e d e r i c k  M a u r ic e ,  
S t o p f o r d  B r o o k e ,  P h i l l i p s  B r o o k s ,  
H e b e r  N e w t o n  a n d  m a n y  o t h e r s  w h o  
h a v e  b e e n  l e a d e r s  in  b r o a d  t h i n k i n g  
a n d  p u b l i c  w o r k .
N o w  a s  t o  I n t e r - C h u r c h  F e d e r a t i o n :  
W e  d e s i r e  u n i t y ,  b u t  a  u n i t y  o f  f a i t h  
a n d  o f  g o o d  f e e l i n g  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  
t h e  u n i t y  f o r  w h i c h  C h r i s t  p r a y e d .  
T h e  I n t e r - C h u r c h  F e d e r a t i o n  l e a v e s  
t h e  d e n o m i n a t i o n a l  f e n c e s  u p ; w e  
s h o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e m  a l l  t o r n  d o w n  
a n d  a  r e a l  u n i t y  b r o u g h t  a b o u t .  T o  a  
g r e a t  m a n y  p e o p l e  “ i t  l o o k s  a s  i f  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  I n t e r - C h u r c h  p r in ­
c i p l e s  w o u l d  d e l a y  r a t h e r  t h a n  h e lp  
f o r w a r d  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  a  g e n u ­
in e  u n ity ,  a  u n i t y  w o r k a b le  a n d  e ffi­
c i e n t . ”  T h e s e  w o r d s  w e r e  w r i t t e n  b y  
t h e  l a t e  R e v .  D r .  W .  R .  H u n t i n g t o n ,  
t h e  R e c t o r  o f  G r a c e  C h u r c h ,  N e w  
Y o r k ,  o n e  o f  t h e  m o s t  c h a r i t a b le  a n d  
b r o a d - m i n d e d  m e n  in  t h i s  C h u r c h .
I n  w h a t  w e  h a v e  s a id  w e  a r e  n o t  
c r i t i c i z i n g  t h e  I n t e r - C h u r c h  F e d e r a t i o n  
m o v e m e n t .  W e  b e l i e v e  i t  h a s  d o n e  
a n d  w i l l  d o  a n  i m m e n s e  a m o u n t  o f  
g o o d ,  b u t  t h i s  C h u r c h  c a n  n e v e r  l o s e  
i t s  i d e n t i t y  in  a  m e r g e r  w h i c h  w o u l d  
c o m p e l  i t  t o  g i v e  u p  i t s  C a t h o lic  h e r i t ­
a g e  o f  f a i t h  a n d  o r d e r ,  a n d  w h i c h  i t  ,is  
o u r  d u t y  t o  h o l d  a n d  t o  p a s s  o n .
D ' e n o m i n a t i o n s  o f  C h r i s t i a n s  f o u n d ­
e d  b y  m e n  h a v e  r i s e n  a n d  f a l l e n  b y  t h e  
t h o u s a n d s ,  a n d  s o m e  o n c e  l a r g e  a r e  
n o w  h a r d l y  k n o w n .  B u t  t h e  C h u r c h  
f a c e s  t h e  f u t u r e  b e c a u s e  i t  k n o w s  t h e  
p a s t ,  a n d  i t  d e p e n d s ,  n o t  o n  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  S c r i p t u r e s  b y  a n y  h u ­
m a n  b e i n g ,  b u t  b y  t h e  g r e a t  c o m m i s ­
s i o n  w h i c h  i t  r e c e iv e d  a t  t h e  f i r s t ,  a n d  
th e  d e p o s i t  o f  f a i t h  w h ic h  w a s  g iv e n  it  
t o  h o ld .
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A  C O M M O N  M A N .
W h e n  t h e  b e l o v e d  B i s h o p  G i lb e r t  o f  
M i n n e s o t a  d ie d ,  a  m a n  o f  p r o m i n e n c e  
a m o n g  t h e  f a r m e r s  o f  t h a t  S t a t e ,  s a i d : 
“ E v e r y  o n e  l o v e d  B i s h o p  G i l b e r t ;  h e  
w a s  s u c h  a  c o m m o n  m a n .”  W h a t  t h e  
f a r m e r  m e a n t  w a s  t h a t  t h e  B i s h o p  w a s  
n o t  “ s t u c k  u p ,”  a s  t h e  m a n  w o u l d  h a v e ,  
e x p r e s s e d  i t ,  o r  “ h o o k a n o ,”  a s  t h e  H a ­
w a i i a n s  w o u l d  s a y ;  t h a t  h e  w a s  n o t  a  
“ s o c i e t y  m a n ,”  a s  s o m e  w o u l d  e x p r e s s  
i t ,  b u t  t h a t  h e  w a s  j u s t  a  p l a i n  A m e r i ­
c a n  c i t i z e n  w h o  l o v e d  t h e  p e o p l e  a n d  
d id  n o t  j u d g e  t h e m  b y  d r e s s  o r  w e a l t h  
o r  c u l t u r e ,  b u t  b y  t h e  r e a l  q u a l i t i e s  o f  
m a n l i n e s s .
T h a t  w h i c h  k e p t  t h e  A m e r i c a n  
C h u r c h  b a c k  in  t h e  e a r l y  d a y s  w a s  t h a t  
i t  w a s  l o o k e d  u p o n  a s  t h e  C h u r c h  o f  
t h e  G e n t r y .  I t  w a s  n o t  u n t i l  1 8 3 3  t h a t  
t h e  C h u r c h  a w o k e  t o  w h a t  i t  w a s  a n d  
w h a t  i t  s h o u l d  d o .  T h e  g r e a t  M i s s i o n ­
a r y  B i s h o p s  K e m p e r  a n d  C h a s e  w e r e  
j u s t  “ c o m m o n  m e n .”  T h e y  c o u l d  a n d  
d id  e a t  a n d  s l e e p  in  t h e  c a b i n s  o f  s e t ­
t l e r s  u p  a n d  d o w n  t h e  r i v e r s  o f  t h e  
g r e a t  W e s t ,  a s  w e l l  a s  a s s o c i a t e  w i t h  
e m i n e n t  m e n .  T o  t h e m  a  m a n  w a s  a  
m a n  f o r  w h a t  h e  w a s  a n d  w h a t  w a s  in  
h im , a n d  s o m e  o f  o u r  g r e a t e s t  B i s h o p s  
h a v e  b e e n  t h e  s o n s  o f  f a r m e r s  o r  w o r k ­
m e n .  T h e  w r i t e r  o n c e  h e a r d  t h e  r e ­
v e r e d  p r e s i d i n g  B i s h o p  s a y  a t  a  m e e t ­
i n g  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  o f  S t .  A n d r e w :  
“ M y  f a t h e r  w a s  a  v i l l a g e  b l a c k s m i t h ,  
a n d  a  g o o d  o n e .”  E v e r y  m a n  t h e r e  
r e s p e c t e d  h im  t h e  m o r e  f o r  w h a t  h e  
s a id .
W e  h a v e  h e a r d  o n  t h e  M a in la n d  t w o  
g e n e r a l  c o m p l a i n t s  o f  B i s h o p s  —  o n e  
h a s  b e e n  t h a t  s o  a n d  s o  d o e s  n o t  g o  
i n t o  s o c i e t y .  T h e  o t h e r  c o m p l a in t  i s  
“ o u r  B i s h o p  i s  r ic h  a n d  i s  t o o  m u c h  in  
s o c i e t y . ”
N o w  w h a t e v e r  a  B i s h o p  o r  P r i e s t  
d o e s  h e  w i l l  b e  c r i t i c i z e d  b y  t h e  g o o d  
C h r i s t ia n  p e o p l e  w h o  s e e m  t o  t h i n k
t o  f in d  f a u l t  a n d  h in d e r  i n s t e a d  o f  b ein v  
p a t i e n t  a n d  b e i n g  d i l i g e n t  in  prayer 
a n d  g o o d  w o r k s .
I t  i s  u n d e s i r a b l e  t o  h a v e  a  B is h o p  0r 
P r i e s t  w h o  d o e s  n o t  k n o w  t h e  c o n v e n ­
t i o n a l  u s a g e s  o f  s o c i a l  l i f e ,  b u t  it  is 
e q u a l l y  u n d e s i r a b l e  t o  h a v e  t h o s e  w ho  
c a n  n o t  m a k e  a  f r i e n d  o f  t h e  o rd in a ry  
m a n  w i t h o u t  p a t r o n i z i n g  h im .
W e  o n c e  s e n t  a  y o u n g  w o m a n  to  
t h e  M a in la n d  t o  b e  e d u c a t e d  f o r  sp ec ia l 
w o r k .  S h e  b o r e  a  l e t t e r  t o  t h e  B ish o p  
a n d  b o a r d e d  in  t h e  s a m e  h o u s e  w ith  
h im  f o r  f i v e  y e a r s .  E x c e p t  o n  their  
f i r s t  m e e t i n g  t h e  B i s h o p  n e v e r  sp ok e  
t o  t h e  g i r l ,  w h o  w a s  l o s t  t o  t h e  C hurch  
b e c a u s e  t h e  B i s h o p  w a s  n o t  a  “ co m ­
m o n  m a n .”
S o m e  o f  t h e  A p o s t l e s  w e r e  f ish er­
m e n  ; t h e y  w e r e  n o t  u n e d u c a t e d ,  for 
t h e y  c o u l d  w r i t e  f a i r l y  g o o d  G reek. 
S a u l  o f  T a r s u s  w a s  a  t e n t  m a k e r , as 
w e l l  a s  a  s c h o la r ,  a n d  s o  w e  m ig h t  go  
o n  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .
A  c l e r g y m a n  s h o u l d  t r y  t o  b e  all 
t h i n g s  t o  a l l  m e n .  H e  s h o u l d  b e  able 
t o  m e e t  c u l t u r e d  p e o p l e ,  b u t  h e  sh ou ld  
b e  a b l e  a l s o  t o  d o  w h a t  I  o n c e  sa w  a 
g r e a t  B i s h o p  d o ,  g o  a n d  t a l k  t o  a  b rick ­
l a y e r  a b o u t  h i s  w o r k  a n d  s h o w  h is  in­
t e r e s t .  T h e  b r i c k l a y e r  s a id  t o  the  
w r i t e r :  “ S a y ,  w h o  i s  t h a t  m a n ? ” W e
r e p l i e d :  “ H e  i s  t h e  B i s h o p  o f  .”
“ M y , ”  s a i d  h e ,  “ I  t h o u g h t  h e  w a s  just 
a n  o r d i n a r y  m a n .”
A  c l e r g y m a n  w h o  c a n  n o t  b e  in ter­
e s t e d  in  t h o s e  w h o  n e e d  h i s  h e lp  and 
s y m p a t h y  m o s t ,  a n d  e s p e c i a l ly  in 
y o u n g  p e o p l e  o f  a l l  d e g r e e s ,  w o u ld  do 
w e l l  t o  g o  t o  s o m e  o t h e r  w o r k .
D r .  H o u g h t o n ,  w h o  m a d e  “ T h e  L it­
t l e  C h u r c h  A r o u n d  t h e  C o r n e r ”  k n ow n  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,  m in is t e r e d  to 
m o r e  a c t o r s  t h a n  p r o b a b l y  a n y  p riest  
w h o  e v e r  l i v e d ,  b u t  D r .  H o u g h to n  
n e v e r  w e n t  i n t o  s o c i e t y ,  n e v e r  w e n t  to 
t h e  t h e a t r e .  W h e n  a s k e d  w h y ,  h e  sa id : 
“ M y  w o r k  i s  h e r e ,  w h e r e  p e o p le  can 
f in d  m e .  I t  w o u l d  b e  a  q u e e r  t h in g  if 
s o m e  p o o r  s o u l  s h o u l d  s e n d  f o r  m e  and 
t h e  m e s s e n g e r  s h o u l d  b e  t o ld ,  ‘Dr. 
H o u g h t o n  i s  a t  t h e  t h e a t r e  o r  a t  a
t h a t  t h e  w a y  t o  b u i ld  u p  t h e  C h u r c h  i s  b a l l . ’ ”
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S o m e  p e o p le  l ik e  t o  s e e  t h e i r  c l e r g y  
at p la c e s  w h e r e  s o c i e t y  i s  g a t h e r e d ,  
but to  t h e  m i n d s  o f  t h o u s a n d s  o f  o t h  
erS| w h o  n e e d  h im ,  i t  o f t e n  l e a d s  t h e m  
to feel t h a t  h e  c a r e s  m o r e  f o r  t h e  r ic h  
than h e  d o e s  f o r  t h e m .
F ault w a s  f o u n d  w i t h  o u r  L o r d , o n  
both c o u n t s .  O n e  s e t  s a id  h e  f e a s t e d  
wjth th e  r ic h ,  a n d  o n e  s e t  s a i d  h e  i s  
a man w h o  m i x e s  w i t h  t h e  d e s p i s e d  
classes. B u t  w e  r e a d  “ T h e  c o m m o n  
people h e a r d  H i m  g l a d l y . ”  T h e  p o s i  
tion o f  B i s h o p  o r  P r i e s t  i s  a  d i f f i c u l t  
one. W h a t e v e r  h e  d o e s  w i l l  b e  f o u n d  
fault w ith ,  b u t  t h e  g r e a t e s t  n e g l e c t  o f  
w h ic h  h e  c a n  b e  g u i l t y  i s  l a c k  o f  s y m ­
pathy w it h  b o y s  a n d  g i r l s  a n d  m e n  a n d  
women w h o  a r e  “ j u s t  o r d i n a r y  f o l k s . ” 
Let u s  a ll  c r i t i c i z e  l e s s ,  a n d  p r a y  a n d  
work m o r e . T o  d o  t h i s  i s  t h e  c a l l  o f  
the C h u rch  a t  t h i s  t im e .
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THE N A T I O N - W I D E  C A M P A I G N .
B y  t h e  R e v .  J . L a m b  D o t y .
It is  c la im e d  t h a t  t h e  G e n e r a l  C o n ­
vention o f  t h e  C h u r c h ,  h e ld  l a s t  O c t o ­
ber in  D e t r o i t ,  w a s  s t i r r e d  a s  n e v e r  
before w h e n  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  N a ­
tion-W ide C a m p a ig n  w a s  p r e s e n t e d  
for c o n s id e r a t io n .  T h e  s a m e  m a y  b e  
said o f  t h e  C h u r c h  in  H a w a i i .  T h e  
response t o  t h e  “ C a l l ” h a s  t r u l y  b e e n  
m agnificent. B u s y  m e n  o f  a f f a ir s  a n d  
women, l e a d e r s  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  c a l l ­
ings, h a v e  a c c e p t e d  s e r v i c e  s o  t h a t  t h e  
Campaign m a y  n o t  la c k  w o r k e r s .  T h e  
Campaign i s  c o m p l e t e l y  o r g a n i z e d .  
The w o r k e r s  h a v e  r e c e iv e d  t h e i r  in ­
structions a n d  a r e  s i n c e r e l y  a n d  p r o ­
foundly s e n s i b l e ,  b o t h  o f  t h e i r  o p p o r ­
tunity a n d  r e s p o n s i b i l i t y .
On 'ev ery  h a n d  d e e p  i n t e r e s t  i s  m a n i ­
fested, w h ic h  a u g u r s  w e l l  f o r  t h e  c o m ­
plete s u c c e s s  o f  t h e  “ C h u r c h ’s  C a l l” t o  
h er,p eop le  in  t h e s e  I s l a n d s .  T h o s e  
that u n d e r s t a n d  t h i s  v e n t u r e  f o r  C h r is t  
ure d e te r m in e d  t h a t  i t  s h a l l  b e  n o  f a u l t  
°f theirs i f  t h i s  C a m p a ig n  f a i l s  o f  t h e  
success t h a t  s h o u l d  r e s u l t  f r o m  s o  
ичсЬ s p le n d id  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  s o  
many e x c e l le n t  m e n  a n d  w o m e n .
But to  s u c c e e d  r e q u ir e s  c o o p e r a t i o n  
un the p a r t  o f  e v e r y  b a p t i z e d  p e r s o n ,  
his w il l  a s s u r e d l y  h a p p e n ,  f o r  w h e n  
(he “C all o f  t h e  C h u r c h ” i s  e x p l a i n e d  
and u n d e r s t o o d  a l l  w i l l  r a l l y  t o  t h e  
«use o f  C h r i s t  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  
low p r e s e n te d  t o  r e n d e r  s o m e  d e f in i t e  
.service in  t h e  a r m y  o f  t h e  K i n g  o f
Kiings.
The s i t u a t io n  in  t h e  w o r l d  t o d a y  i s  
''ell e x p r e s s e d  b y  t h e  R e v .  E r n e s t  M . 
tires, D . D . ,  R e c t o r  o f  S t .  T h o m a s ’ 
hurch, N e w  Y o r k ,  w h o ’ h a s  s a i d :  
h o u g h tfu l p e o p l e  d o  n o t  n e e d  t o  b e  
ol(f th a t t h i s  i s  a  t i m e  o f  g r a v e  c r i s i s .
T h e r e  a r e  m a n y  w h o  e v e n  s e e m  o p ­
p r e s s e d  w i t h  t h e  s e n s e  o f  i m p e n d i n g  
d i s a s t e r .  T b e  t r u t h  i s  t h a t  t h e  m a t e ­
r ia l i s m  w h i c h  w a s  d e f e a t e d  in  b a t t l e  
t h r e a t e n s  m o r e  s u b t l y  n o w  in  t i m e s  o f  
p e a c e ;  t h r e a t e n s  o n  a l l  s i d e s — in  o u r  
f r i e n d s ,  in  o u r  f a m i l i e s ,  in  g o v e r n m e n t ,  
i n d u s t r y ,  s o c i e t y ,  in  t h e  C h u r c h .  I t  
r e q u ir e s  n o  s t r e t c h  o f  i m a g i n a t i o n  t o  
h e a r  t h e  la d s  o f  t h e  s p i r i t u a l  a r m y  
s h o u t i n g  t h e i r  w a r n i n g ,  a r o u s i n g  u s  t o  
o u r  d a n g e r ,  b e s e e c h i n g  u s  b y  a l l  t h a t  
i s  d e a r  t o  u s ,  a n d  b y  t h e  s a c r i f i c e s  t h e y  
g l a d l y  m a d e ,  t o  b e  r e a d y  n o w  t h a t  o u r  
t i m e  h a s  c o m e .  B u t  c l e a r e r  t h a n  t h e i r  
p l e a d i n g  i s  t h e  v o i c e  o f  o u r  l e a d e r .”  
T h e  c o n d i t i o n s  o f  h u m a n  l i f e  t o d a y  
c a l l1 f o r  t h e  e v id e n t  p r e s e n c e  a n d  p o w e r  
o f  C h r i s t .  H e  i s  h e r e ;  H i s  c a l l  i s  
h e a r d ;  H i s  a d v a n c e  b e g i n s ;  a g a i n  y o u  
w i l l  b e  a s k e d  t o  m a r c h  w i t h  H i m  a n d  
w o r k  f o r  H i m .  T h e r e  i s  .a c r i s i s ; w h o  
d o e s  n o t  k n o w  i t ?  T h e r e  i s  a  c a l l ;  
w h o  d o e s  n o t  h e a r  i t ?
T h e  r e s p o n s b i i l i t y  f o r  l e a d e r s h ip  
n o w  f a l l s  u p o n  t h e  C h u r c h .  A l l  m e n  
a g r e e  in  t h i s .  E v e n  p e o p l e  w h o  h a v e  
n e v e r  b e e n  p a r t i c u la r ly  s y m p a t h e t i c  
t o w a r d s  r e l i g i o n  a r e  d e c l a r i n g  in  t h i s  
d a y  t h a t  n o t h i n g  b u t  t h e  r e l i g i o n  o f  
J e s u s  C h r i s t  c a n  s a v e  h u m a n i t y .
C a n  C h r i s t i a n s  e x h i b i t  s u c h  e n t h u s i ­
a s t i c  f a i t h  a n d  u n s e l f i s h  s e r v i c e  a s  w i l l  
c o n v i n c e  m a n k i n d  a n d  l e a d  t o  t h e  a c -1 
t u a l  r u le  o f  C h r i s t  in  a l l  h u m a n  a f f a ir s ?
I b e l i e v e  t h e y  c a n  —  a n d  w i l l .  F o r  
n e v e r  h a s  t h e  w o r l d ’s  n e e d  o f  C h r i s t  
b e e n  c o n f e s s e d  a s  n o w ! C h r is t ia n s  
s h a l l  n o t  n o w ,  a t  t h i s  c r i t i c a l  t im e ,  
f a i l  t h e i r  M a s t e r  a n d  h u m a n i t y .  O h ! 
w h a t  a  s u b l i m e  o p p o r t u n i t y ;  a n d  w h a t  
a  t r a g e d y  i f  w e  h e s i t a t e  a n d  f a i l .
J . L A M B  D O T Y ,  
C h a ir m a n  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
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W e  h e a r  c r i t i c i s m  a t  t i m e s  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  C h u r c h  i n s t i t u t i o n s  
w h e n  t h e r e  a r e  d e f i c i t s .  I f  a  s c h o o l  
d o e s  n o t  p a y ,  c l o s e  i t  u p ,  e t c .  C h u r c h  
w o r k  c a n  n o t  b e  c o n d u c t e d  ' o n  t h a t  
b a s i s .
A l l  C h u r c h  i n s t i t u t i o n s  s h o u l d  h a v e  
a  b u d g e t ,  w h i c h  s h o u l d  b e  a d h e r e d  to  
a s  fa r  a s  p o s s i b l e .  B u t  c h a n g e s  m a y  
c a u s e  d e f i c i t s ,  a n d  f a i t h  in  t h e  w o r t h  
o f  a  w o r k  m u s t  c a u s e  t h e s e  t o  b e  w i p e d  
ou t.
L e t  t h i s  b e  n o t e d — one-third o f  o u r  
Church Schools in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a v e  b e e n  c l o s e d  d o w n  d u r i n g  t h e  p a s t  
t h r e e  y e a r s .  A l l  o u r  s c h o o l s  h e r e  a r e  
o u t  o f  d e b t ,  a n d  r e a s o n a b l e  p r o v i s i o n  
h a s  b e e n  m a d e  f o r  t h e  f u t u r e .  T h e r e  
i s  in  a l l  C h u r c h  w o r k  s o m e t h i n g  b e ­
s i d e s  b u s i n e s s  m e t h o d s ,  a n d  t h a t  is
f a i t h  t h a t  i f  g o o d  w o r k  i s  d o n e  t h e r e  
a r e  p e o p l e  w h o  w i l l  h e lp  t o  k e e p  i t  
g o i n g .
T h e r e  w e r e ,  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r  
1 9 1 9 , p r a c t i c a l l y  n o  d e f i c i t s  in  t h e  c u r ­
r e n t  e x p e n s e s  o f  a n y  p a r i s h  o r  m i s s i o n  
o r  C h u r c h  i n s t i t u t i o n  in  t h e s e  I s l a n d s .
B o a r d s  o f  M i s s i o n s  o f  o u r  o w n  
C h u r c h  a n d  o f  o t h e r  C h r i s t ia n  b o d i e s  
a r e  s o m e t i m e s  s e v e r a l  h u n d r e d  t h o u ­
s a n d  d o l la r s  in  d e b t .  T h a t ,  y o u  s a y ,  i s  
n o t  g o o d  b u s i n e s s .  T h i s  i s  t r u e ,  b u t  
t h e s e  d e f i c i t s  a r e  m a d e  u p  b y  t h o s e  
w h o  b e l i e v e  in  M i s s i o n s .  O u r  o w n  
B o a r d  r a n  b e h in d  l a s t  y e a r  $ 1 8 0 ,0 0 0 —  
f r o m  o n e  c a u s e  a l o n e ,  t h e  r a t e  o f  e x ­
c h a n g e  w i t h  C h in a ,  d u e  t o  t h e  r i s e  in  
t h e  p r i c e  o f  s i l v e r .
I n  t h e s e  I s l a n d s  w e  h a v e  b e e n  m o s t  
f o r t u n a t e  in  h a v i n g  l a y m e n  w h o  w e r e  
i n t e r e s t e d  in  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  D i o c e s e  
a n d  h a v e  c a r e f u l l y  l o o k e d  a f t e r  f in a n ­
c ia l  m a t t e r s .  S i n c e  w r i t i n g  t h e  a b o v e  
w e  h a v e  r e a d  t h e  r e v i e w  o f  h i s  f iv e  
y e a r s ’ w o r k  b y  t h e  B i s h o p  o f  S p o k a n e .  
H e  w r i t e s : “ I r e g r e t  t o  c h r o n i c l e  t h e  
f a c t  t h a t  t w o  f in e  s c h o o l s ,  B r u n o t  H a l l  
a n d  H o u s t o n ,  h a v e  h a d  t o  b e  c l o s e d  f o r  
d e b t .  . . . T h e r e  i s  a  d e b t  o f  $ 2 5 , -
0 0 0  o n  S t .  P a u l ’s  S c h o o l ,  W a l l a  W a l l a . ”
I t  h a s  b e e n  a  s t r u g g l e  t o  k e e p  o u r :  
s c h o o l s  g o i n g  in  H o n o l u l u ,  b u t  i t  h a s  
b e e n  d o n e ,  a n d  in  t h e  I s l a n d s  w e  h a v e  
o v e r  1,000 y o u n g  p e o p l e  in  o u r  d a y  
a n d  n i g h t  s c h o o l s .  T h i s  w o u l d  n o t  b e
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p o s s i b l e  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  t h e  s e l f -  
s a c r i f i c e  a n d  d e v o t i o n  o f ' o u r  t e a c h e r s ,  
t o  w h o m  l o y a l t y  t o  C h r i s t  a n d  H i s  
C h u r c h  i s  f a r  m o r e  t h a n  l a r g e  s a l a r ie s .
0 + 0 + 0 0 0 + 0
A  V E S T R Y M A N .
N o w  t h a t  y o u  h a v e  b e e n  e l e c t e d ,  M r .  
V e s t r y m a n ,  o r  m o r e  p r o b a b l y  r e - e l e c t ­
e d ,  o n  t h e  v e s t r y  o f  y o u r  p a r i s h ,  t h e  
q u e s t i o n  a r i s e s ,  in  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
d a y ,  “ W h a t  a r e  y o u  g o i n g  t o  d o  w i t h  
i t ? ”
I n  r e s p e c t  t o  t h e i r  e l e c t i o n  v e s t r y ­
m e n  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  c l a s s e s ,  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  s i z e  a n d  c i r c u m ­
s t a n c e s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n s  in  w h i c h  
t h e y  a r e  c h o s e n  t o  s e r v e .  T h e r e  a r e  
l a r g e  c o n g r e g a t i o n s ,  g e n e r a l l y  in  t h e  
c i t i e s  a n d  t o w n s ,  w h i c h  a r e  s o  f o r t u ­
n a t e  a s  t o  c o n t a i n  a  c o n s i d e r a b l e  n u m ­
b e r  o f  m e n  w h o  a r e  e l i g i b l e  t o  t h i s  
p o s i t i o n .  B e l o n g i n g  t o  o n e  o f  t h e s e ,  
y o u  w e r e  d o u b t l e s s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  
y o u r  s u p p o s e d  o r  a p p r o v e d  f i t n e s s  a s  
a  l e a d e r  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  b e s t  
s p i r i t  a n d  h i g h e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o n ­
g r e g a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  
a r e  s m a l l  p a r i s h e s  in  v i l l a g e  o r  c o u n t y  
in  w h i c h  m e n  t h o r o u g h l y  q u a l i f i e d  f o r  
t h i s  p o s i t i o n  w e r e  n o t  f o u n d .  S o  p o s ­
s i b l y  y o u  d o  n o t  f e e l  g r e a t l y  e l a t e d  
o v e r  t h e  r e s u l t  o r  d e e p l y  i m p r e s s e d  
w i t h  a  f e e l i n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y  in  r e ­
g a r d  t o  i t .
T h e  f a c t  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  in  
t h e  p r o v i d e n c e  o f  G o d  a n d  b y  t h e  a c t  
o f  y o u r  f e l l o w  p a r i s h i o n e r s  y o u  h a v e  
b e e n  p l a c e d  in  a  p o s i t i o n  o f  d i g n i t y  
a n d  o f  r e a l  r e s p o n s i b i l i t y .  A  l i t t l e  s e c ­
t i o n  o f  t h e  C h u r c h  o f  G o d , p r e c i o u s  
in  H i s  s i g h t  a n d  h o n o r a b l e ,  h a s  i t s  in ­
t e r e s t s  c o m m i t t e d  in  q u i t e  a n  i m p o r t ­
a n t  d e g r e e  t o  y o u r  k e e p i n g .  T h e s e  
g o o d  p e o p l e ,  l a r g e l y  f e e b l e  f o l k ,  a r e  
f i r s t  o f  a l l  w o r s h i p p e r s  o f  t h e  m o s t  
h i g h  G o d . T h e y  l o o k  t o  y o u  t o  s e e  t o  
i t  t h a t  t h e y  h a v e  e v e r y  f a c i l i t y  a n d  
e v e r y  i n c e n t i v e  f o r  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  
t h i s  s a c r e d  o b l i g a t i o n ,  w i t h  a l l  i t s  a t ­
t e n d a n t  d u t i e s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  h e a r ­
i n g  G o d ’s  w o r d  a n d  r e c e i v i n g  H i s  s a c ­
r a m e n t s ,  w i t h o u t  d i s c o u r a g e m e n t ,  d i s ­
t r a c t io n  o r  d i s c o m f o r t .  T h i s  in  i t s e l f  
i s  a  “ l a r g e  o r d e r ,”  a n d  i n v o l v e s  n o t  
o n l y  c a r e f u l  b u t  c o n s t a n t  o v e r s i g h t  o f
F or th a t  burning and ir r ita tin g  sensa
tion  caused by  th e  action  of th e  ele­
m ents on the tender skin use . . .
a n d  i m p r o v e m e n t  u p o n  a l l  t h e  C h u r c h  
p r o p e r t y  a n d  a p p u r t e n a n c e s  p r o v i d e d  
f o r  t h i s  e n d .  M o r e o v e r  t h i s  l i t t l e  f a m ­
i l y  o f  G o d , y o u r s e l f  a m o n g  t h e m ,  a r e  
c h a r g e d  w i t h  a  h i g h  d u t y  o f  e x t e n d i n g  
t h e  k i n g d o m  o f  G o d  a n d  i t s  s a v i n g  i n ­
f l u e n c e s  t h r o u g h o u t  y o u r  c o m m u n i t y  
a n d  b e y o n d  i t .  T h e  o t h e r s  h a v e  a  
r i g h t  t o  l o o k  t o  y o u ,  a s  a n  o f f i c e r  a n d  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e i r s ,  t o  f u r t h e r  t h i s  
a im  b y  w o r d  a n d  g o o d  e x a m p l e  a n d  b y  
e v e r y  m e a n s  in  y o u r  p o w e r ,  t a k i n g  a  
l e a d e r s h ip  t h e r e i n  a m o n g  t h e m .  T h e y  
h a v e  c e r t a i n  s a c r e d  o b l i g a t i o n s  a l s o ,  
l a r g e l y  o f  a  f in a n c ia l  s o r t ,  t o  t h e i r  
r e c t o r  o r  m i n i s t e r ,  t o  t h e  d i o c e s e  a n d  
t o  t h e  C h u r c h  a t  l a r g e ,  t h a t  t h e  w o r k  
o f  t h e  L o r d  m a y  b e  c a r r ie d  f o r w a r d .  
T h e y  lo o k  t o  y o u  t o  m a n a g e  t h e s e  a f ­
f a ir s  o f  b u s i n e s s  f o r  t h e m  w i t h  a l l  t h e  
s k i l l  t h a t  y o u  p o s s e s s ,  a s  a  t r u s t  c o m ­
m i t t e d  t o  y o u .  Y o u r  o f f i c e ,  t h e n ,  e v e n  
in  a  s m a l l  p a r i s h ,  o r  p e r h a p s  w e  m a y  
s a y  e s p e c i a l l y  in  a  s m a l l  p a r i s h ,  i s  o n e  
o f  n o  l i t t l e  i m p o r t a n c e ,  a n d  r e a l l y  d e ­
s e r v e s  a t  y o u r  h a n d s  m o r e  c o n s i d e r a ­
t i o n  a n d  m o r e  a c t i v e  a n d  i n t e l l i g e n t  
w o r k  t h a n ,  w e  f e a r ,  i s  s o m e t i m e s  d e ­
v o t e d  t o  i t .
W i l l  y o u  p a r d o n  u s  i f  w e  v e n t u r e  t o  
m a k e  o n e  o r  t w o  s u g g e s t i o n s ?  O n e  i s  
t h a t  y o u  s u p p l y  y o u r s e l f  a t  o n c e  w i t h  
a  c o p y  o f  t h e  c a n o n s  o f  y o u r  d i o c e s e  
a n d  m a k e  y o u r s e l f  f a m i l i a r  w i t h  t h e m .  
Y o u  w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  f in d  t h e r e  
o n e  o r  m o r e  c a n o n s  d e f i n i n g  t h e  d u t i e s  
o f  y o u r  o f f i c e  a n d  o t h e r s  d e t a i l i n g  t h e  
o b l i g a t i o n s  r e s t i n g  u p o n  y o u r  p a r i s h ,  
a s  w e l l  a s  o t h e r  m a t t e r s  u p o n  w h i c h  
a n  i n t e l l i g e n t  v e s t r y m a n ,  n o t  t o  s a y  
c h u r c h m a n ,  w i l l  w i s h  t o  b e  i n f o r m e d .  
O n e  c a n  h a r d l y  m a k e  a  g o o d  v e s t r y ­
m a n  w h o  d o e s  n o t  k n o w  t h e  l a w  u n d e r  
w h i c h  h e  a c t s .
A n d  n e x t  y o u  w i l l  w a n t  t o  m a k e  a  
q u i e t  b u t  t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  r e ­
s o u r c e s  o f  y o u r  p a r i s h  o r  c o n g r e g a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  a r e  l a t e n t  a n d  u n ­
r e a c h e d .  D o u b t l e s s  y o u r s  i s  o n e  o f  t h e  
p a r i s h e s  w h i c h  i s  m o r e  o r  l e s s  s t r a i t ­
e n e d  f in a n c i a l l y .  Y o u  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  
a c q u a i n t  y o u r s e l f  w i t h  t h e  d e t a i l s  o f  
i t s  i n c o m e  a n d  e x p e n s e s ;  i t  i s  b o t h  
y o u r  r i g h t  a n d  y o u r  d u t y  t o  k n o w  
t h e s e  f r o m  y o u r  t r e a s u r e r .  W e  a r e  
t o l d  t h a t  n o w a d a y s  s u c c e s s  in  b u s i n e s s
o r  in  f a r m i n g  o r  w h a t  n o t  d e p e n d s  on 
w h a t  t h e y  c a l l  e f f i c i e n c y — b y  w h ic h  w e 
u n d e r s t a n d  t h e  a r t  o f  g e t t i n g ’ t h e  very  
b e s t  o u t  o f  -a ll o f  o n e ’s  f o r c e s  a n d  re­
s o u r c e s .  I s  y o u r  p a r i s h  th o r o u g h ly  
e f f i c i e n t ,  o r  i s  t h e r e  a  l o t  o f  dead 
w e i g h t ,  o f  id l e  c a p i t a l ,  o f  u n d e v e lo p e d  
e n e r g y ,  o f  b o t h  p o w e r  a n d  o p p o r tu n ity  
g o i n g  t o  w a s t e ?  I s  e v e r y  m e m b e r  in­
t e r e s t e d  a n d  d o i n g  h i s  o r  h e r  b e s t  to 
m a k e  t h i n g s  g o  f o r w a r d ?  I f  n o t  there 
i s  a  r e a s o n ,  o r  s e v e r a l  r e a s o n s ,  and 
e v e r y  o n e  o f  t h e m  i s  c a p a b le  o f  being  
r e m o v e d .  T a l k  t h i s  o v e r  w i t h  your 
r e c t o r  a n d  in  y o u r  v e s t r y . — S o u th ern  
C h u r c h m a n .
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S E R V I C E S  C O N N E C T E D  W I T H  
T H E  N A T I O N - W I D E  
C A M P A I G N
D a i l y  C e le b r a t io n  o f  H o l y  C o m m u n ­
io n  a t  7  a .m .
N o o n - d a y  S e r v i c e s ,  d a i l y  (ex cep t  
S u n d a y s ) ,  1 2 : 0 5  t o  1 2 : 2 5 .  .
M a s s  M e e t i n g s  o f  a l l  o u r  C h u rch es  
in  H o n e  lu lu  w i l l  b e  h e l d  o n  S u n d a y s  
a t  7 :3 0  p .m . in  t h e  C a t h e d r a l .  T h ese  
s e r v i c e s  w i l l  c o n s i s t  o f  p r a y e r s  a n d  the 
s i n g i n g  o f  f a m i l i a r  h y m n s .  A t  each 
o f  t h e s e  M a s s  M e e t i n g s  t h e r e  w il l  be 
t w o  s h o r t  a d d r e s s e s ,  o n e  b y  a  c le r g y ­
m a n  a n d  o n e  b y  a  l a y m a n .
O n  W e d n e s d a y s  t h e r e  w i l l  b e  Spe­
c i a l  D e v o t i o n a l  I n s t r u c t i o n s  fo r  w om en  
a t  4 :3 0  p .m .
T h u r s d a y s ,  a f t e r  t h e  C e le b r a t io n  of 
t h e  H o l y  C o m m u n io n ,  t h e r e  w il l  be 
M e d i t a t i o n s  o n  P r a y e r ,  b y  t h e  Rev. 
C a n o n  W m .  A u l t .
F r i d a y s ,  f r o m  9  a .m . t o  3 : 3 0  p.m., 
w i l l  b e  o b s e r v e d  a s  D a y s  o f  In te r c e s­
s io n .
R e m e m b e r  t h e  4  o ’c l o c k  s e r v ic e  on 
F r i d a y s  f o r  c h i ld r e n .
W e e k l y  B u l l e t i n s  w i l l  b e  is s u e d .
O + O + O + O + O
T H E  C A M P A I G N — A D V E R T I S ­
I N G  T H E  C H U R C H .
H a v e  y o u  e v e r  k n o w n  o f  a n  entire 
c o m m u n i t y  s p e c i f i c a l l y  a n d  in d iv id u ­
a l l y  i n v i t e d  t o  g o  t o  c h u r c h ?
S u c h  a n  i n v i t a t i o n  h a s  g r o w n  o u t ot 
t h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n .  I t  is  in 
t h e  f o r m  o f  a  f u l j - p a g e  a d v e r t ise m e n t-
M o  E radicates Freckles, Sunburn and Tan,S I M ©  W F © 2 i l in H  and Fair skiDS are made fairer ъуusing M A ILE CREAM. 
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It ap p e a r e d  in  t h e  E v e n i n g  C h r o n ic l e  
0f M a r s h a ll,  M i c h i g a n ,  f o r  S a t u r d a y ,  
N o v em b er  8, a n d  b e n e a t h  i t  w a s  t h i s  
line:
“P u b l i s h e d  b y  t h e  N a t i o n - W i d e  
C am paign  C o m m i t t e e  o f  T r i n i t y  
Church, M a r s h a l l ,  M i c h i g a n .”
On t h e  f r o n t  p a g e  o f  t h e  s a m e  p a p e r ,  
set in  b la c k - f a c e d  t y p e ,  d o u b le - c o l u m n ,  
was a n  e d i t o r i a l :
“W h y  g o  t o  C h u r c h  ?”
A nd  in  i t  i s  t h i s  b i t  o f  e x p l a n a t i o n :
“N o w  y o u  a r e  p r o b a b l y  w o n d e r i n g  
what m in i s t e r  w r o t e  t h i s .  I t  i s n ’t  a  
m inister. I t ’s  a  l a y m a n  w h o  h a s n ’t  
been to  c h u r c h  e n o u g h  t i m e s  in  t h e  
last t h ir ty  y e a r s  t o  m a k e  a  m o n t h  o f  
S undays.”
A p p a r e n t ly  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m ­
paign h a s  s t i r r e d  u p  s o m e t h i n g '  in  
M arshall, M ic h .
“T h e  C h u r c h ,”  s a y s  t h e  f u l l - p a g e  a d ­
v er tisem en t, “ i s  t h e  c o r n e r - s t o n e  o f  
law a n d  o r d e r — o f  g o v e r n m e n t .  I t  i s ,  
and h a s  b e e n  f o r  n e a r l y  2,000 y e a r s ,  
the G r e a t  C i v i l i z i n g  I n f l u e n c e  o f  t h e  
world.
“N o  m a t t e r  w h a t  y o u r  p e r s o n a l  b e ­
lief m a y  b e , n o  m a t t e r  w h a t  y o u r  c r e e d ,  
your l ik e s  o r  d i s l i k e s ,  w h e t h e r ,  y o u  
criticize o r  p r a i s e ,  h e lp  o r  h in d e r ,  t h e  
one fa c t  r e m a i n s  t h a t  t h e  C h u r c h  is  
the s a f e g u a r d  o f  y o u r  f a m i l y  l i f e  a n d  
its t e a c h in g s  a r e  t h e  f o u n d a t i o n s  u p o n  
which y o u r  l a w s  a r e  b a s e d .”
A nd a g a i n :
“C om e t o  C h u r c h  t o m o r r o w  in  a n y  
mood y o u  h a p p e n  t o  b e .  C o m e  t o  
criticize, c o m e  t o  f in d  f a u l t ,  c o m e  e v e n  
to sn ee r— b u t  c o m e .  F o r  s o m e t i m e s  
even a  ‘k ic k  i s  p r e f e r a b l e  t o  in d i f f e r ­
ence.’
“T h is  i s  a  P e r s o n a l  M a t t e r  w i t h  
every m a n  a n d  w o m a n  in  M a r s h a l l , ”  
says th e  i n v i t a t i o n ,  a n d  a g a i n : “ T h i s  
Page i s  a d d r e s s e d  t o  y o u  i n d i v id u ­
ally.”
And f i n a l l y :
‘C om e t o  C h u r c h  b e c a u s e  y o u  b e ­
lieve it  b r e a t h e s  l o y a l t y  a n d  A m e r i -  
eanism. B e c a u s e  i t  i s  t h e  i n f lu e n c e  
you w a n t  in  y o u r  h o m e — p e a c e  a n d  
good w i l l .”
There is n o  s p e c ia l  p le a  f o r  a n y  
Church.
If,” s a y s  t h e  a d v e r t i s e m e n t ,  “ y o u  
are a f f i l ia te d  w i t h  a n y  c e r t a i n  C h u r c h  
0r creed , g i v e  t h a t  C h u r c h  t h e  s u p p o r t  
°‘ your p r e s e n c e .
And t h e  l a y m a n  w h o  m a k e s  h i s  a p -  
M  fr o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f r o n t  p a g e  
otJhe C h r o n ic le  i s  n o  l e s s  d ir e c t .
W e h a v e  l o s t  s i g h t  o f  t h e  C h u r c h —  
^ u y  o f  u s ,”  h e  w r i t e s .  “ W e  h a v e  l o s t  
s|ght o f  t h e  f a c t ,  r i g h t  h e r e  in  M a r -  
t h a t  i f  t h e  c h u r c h e s  o f  t h i s  c i t y  
"ere to  b e  d i s c o n t i n u e d  i t  w o u l d  n o t  
n o t  b e  a  f i t  p l a c e  in  w h i c h  t o  l i v e ,
i t  w o u l d  n o t  e v e n  b e  a  S A F E  p l a c e  t o  
l i v e .  T h e  C h u r c h  h a s  k e p t  t h e  F a i t h .  
I t  h a s  b e e n  t h e  r o c k  a g a i n s t  w h i c h  t h e  
w a v e s  o f  r a d i c a l i s m  h a v e  a l w a y s  
d a s h e d  in  v a in .  T h e  C h u r c h  h a s  k e p t  
t h e  h o m e  s a n c t i f i e d ,  i t  h a s  e n a b l e d  u s  
t o  l i v e  t h e  l i v e s  w e  a r e  l i v i n g .
“ A n d  h o w  d o  w e  s h o w  o u r  a p p r e c i a ­
t i o n .  B y  t h e  c o l d e s t  i n d i f f e r e n c e .”
A n d  s o  h e  m a k e s  h i s  a p p e a l  t o  a l l  
p e o p l e ,  c h u r c h - m e m b e r s  a n d  n o n -  
c h u r c h - m e m b e r s ,  t o  g o  t o  C h u r c h .
“ T h e r e  a r e n ’t  e n o u g h  p e w s  in  t h e  
M a r s h a l l  c h u r c h e s  t o  a c c o m m o d a t e  
e v e r y o n e  t o m o r r o w ,”  h e  s a y s .  “ B u t  
l e t ’s  f i l l  e v e r y  l a s t  o n e  o f  t h e m .  Y o u  
f e l l o w s  w h o  w e r e  g o i n g  f i s h i n g  o r  
h u n t i n g  t o m o r r o w ,  j u s t  k n o c k  o f t .  
D o n ’t  p u t  i t  o n t o  t h e  w i f e  t o  b e  re- 
s p o n s i b l e  f o r  t h e  c h i l d r e n  g o i n g  t o  S u n ­
d a y  S c h o o l .  S e t  t h e  e x a m p l e  y o u r s e l f .  
Y o u ’r e  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y .  .
“ L e t ’s  g i v e  t h o s e  p r e a c h e r s  a  s h o w  
f o r  t h e i r  a l l e y .  T h e y  h a v e n ’t  h a d  a  
s h o w  in  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y .  I f  t h e  
C h u r c h  i s n ’t  w h a t  i t  s h o u l d  b e ,  l e t  u s  
f e l l o w s  w h o  t h i n k  i t  i s n ’t  r i g h t  g e t  i n ­
s i d e  i t ,  g e t  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a k e  
i t  w h a t  w e  t h i n k  i t  o u g h t  t o  b e ,  b e ­
c a u s e  t h e  C h u r c h  i s  j u s t  l i k e  t h e  g o v ­
e r n m e n t .  I t ’s  a  p u b l i c  i n s t i t u t i o n  a n d  
w e  h a v e  j u s t  a s  m u c h  r i g h t  in  i t  a s  
a n y o n e  e l s e . ”
o + o + o + o + o
S T .  E L I Z A B E T H ’S .
Resignation of the Rev. A. E. Butcher.
I t  i s  w i t h  e x t r e m e  r e g r e t  t h a t  w e  
h a v e  t o  r e c o r d  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  
R e v .  A .  E .  B u t c h e r  f r o m  t h e  c h a r g e  o f  
S t .  E l i z a b e t h ’s  M i s s i o n .
I t  h a s  b e e n  e v i d e n t  t o  t h e  B i s h o p  
fo r  s o m e  t i m e  t h a t  t h i s  w o u l d  h a v e  t o  
c o m e .  O n  o n e  o c c a s i o n  M r . B u t c h e r  
f a i n t e d  w h i l e  a t  t h e  A l t a r ,  a n d  o n  a n ­
o t h e r  o c c a s i o n  h e  n e a r l y  d id  s o  a g a in .
I n  o r d e r  t o  s h o w  t h e  r e l a t i o n s  t h a t  
t h e  B i s h o p  h a s  h a d  w i t h  M r . B u t c h e r ,  
w e  v e n t u r e  t o  p u b l i s h  h e r e  a  p e r s o n a l
l e t t e r  w h i c h  w e  h a v e  r e c e iv e d  f r o m  
h im .
W h e r e v e r  M r . a n d  M r s .  B u t c h e r  g o  
t h e y  w i l l  c a r r y  w i t h  t h e m  t h e  b e s t  
w i s h e s  a n d  t h e  k i n d l i e s t  f e e l i n g s  o f  t h e  
B i s h o p ,  t h e  c l e r g y  a n d  t h e  l a i t y  o f  
H o n o l u l u .
S t .  E l i z a b e t h ’s  M i s s i o n ,  
H o n o l u l u ,  Т .  H . ,
F e b r u a r y  9 ,  1 9 2 0 .  
T h e  R ig h t  R e v .  B is h o p
R e s ta r ic k ,  D .  D . ,  H o n o lu lu .
M y  D e a r  B i s h o p  R e s t a r i c k : —
D u r i n g  s e v e r a l  c o n v e r s a t i o n s  b e ­
t w e e n  u s  o f  l a t e ,  t h e  q u e s t i o n  h a s  c o m e  
u p  a s  t o  w h e t h e r  I a m  g o i n g  t o  b e  a b le  
t o  r e m a in  in  t h i s  c l i m a t e .  Y o u  h a v e  
k i n d l y  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  I  s h o u l d  
b e  a b le  t o  s t a y .  Y o u  h a v e ,  in  f a c t ,
TH E  BANK OF BISHOP & CO.
LTD.
C apital and Surplus, $1,293,846.17
COMMERCIAL AND SAVINGS BANK.
Exchange draw n and paym ent made by 
cable throughout the world. L etters of credit.
SAVINGS DEPARTM ENT.
Accounts w ill be received and in terest al­
lowed a t the ra te  of 4 per cent per annum  pay­
able semi-annually.A U T O P I A N O
The Best Player Piano
V ictor T alking Machines and  Becords, 
Knabe and o ther Pianos,
New H aw aiian  Becords by th e  K&ai 
Glee Cluh.
Honolulu Music Company
JA S. W. BEEGSTBOM, Mgr.
1107 FO ET STEEET
V IS IT
П. $. Sachs Dry Goods Co.
For
U P-TO -D ATE D R Y  GOODS, F A N C Y  GOODS, 
M I L L I N E R Y  A N D  R E A D Y -T O -W E A R
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a s k e d  m e  t o  a c c e p t  t h e  K o h a l a  M i s ­
s i o n ,  o n  t h e  I s l a n d  o f  H a w a i i .  I  h a v e  
b e e n  s e r i o u s l y  c o n s i d e r i n g  t h e  l a t t e r  
a n d  h a v e  w a n t e d  t o  a c c e p t ,  b u t  t h e  
m a in  q u e s t i o n  w i t h  m e  h a s  b e e n  a s  t o  
w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  f a i r  t o  y o u  a n d  
t o  t h e  p e o p l e  o v e r  t h e r e  t o  t a k e  i t  w i t h  
a  v i e w  o f  a  p e r m a n e n c y  a n d  t h e n  f in d  
t h a t  in  a  f e w  m o n t h s  I  s h o u l d  h a v e  t o  
g i v e  u p .
A f t e r  o u r  c o n v e r s a t i o n  o f  t h i s  m o r n ­
i n g  I  w e n t  o v e r  t o  D r .  K i l b o u r n e ,  a n d  
h e  g a v e  m e  a  t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n .  
H i s  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  w h i l e  h e  c a n  
f in d  n o  o r g a n i c  d i s e a s e ,  a  c h a n g e  o f  
c l i m a t e  i s  t h e  o n l y  t h i n g  f o r  m e .  I 
a s k e d  h im  t o  g i v e  m e  h i s  c a n d id  o p i n ­
io n ,  a n d  h e  s a i d  t h a t  s u c h  w a s  h i s  c a n ­
d id  o p i n i o n ,  a n d  i s s u e d  a  c e r t i f i c a t e  t o  
t h a t  e f f e c t ,  w h i c h  I e n c l o s e  w i t h  t h i s  
l e t t e r  t o  y o u r s e l f .  S o m e h o w  o r  o t h e r  
I  d o  n o t  s e e m  t o  b e  w e l l  h e r e ,  a n d  t h a t  
i s  t h e  s e c r e t  o f  t h e  w h o l e  m a t t e r .  I n  
a  c o l d e r  c l i m a t e  I  h a v e  a l w a y s  b e e n  
w e l l ,  a n d  in  f a i r n e s s  t o  y o u  a n d  t o  t h e  
w o r k ,  a s  w e l l  a s  to  m y  f u t u r e  u s e f u l ­
n e s s ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o t h i n g  f o r  m e  
t o  d o  b u t  t o  a s k  y o u  t o  a c c e p t  m y  
r e s i g n a t i o n ,  t o  t a k e  e f f e c t  t h e  e n d  o f  
J u n e ,  t h i s  y e a r ,  1 9 2 0 .
Y o u  h a v e  a s k e d  m e  t o  g o  o v e r  t o  
K o h a l a  t o  g i v e  t h e m  a  c e l e b r a t i o n  o f  
t h e  H o l y  C o m m u n i o n  a n d  a l s o  t o  t a k e  
u p  t h e  m a t t e r  o f  t h e  N a t i o n - W i d e  
C a m p a ig n ,  a n d  a l s o  t o  g o  o v e r  a n d  
s p e n d  t h r e e  m o n t h s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
E a s t e r .  T h i s  in  o r d e r - t o  g i v e  t h e m  t h e  
s e r v i c e s  o f  a  P r i e s t  a n d  t o  c a r e  f o r  t h e  
p a r i s h  w o r k  u n t i l  y o u  a r e  a b le  t o  m a k e
Telephone 2744 R a tes  R easonable
tb e  majestic
CORNER FORT and B ER ETA N IA  STS
FU R N ISH E D  APAR TM EN TS  
SING LE ROOMS OR SU ITES
Mrs. C. A. Blaisdell, Pro. Honolulu
o t h b r  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  c a r r y i n g  o n  
o f  t h e  w o r k  t h e r e .
I  s h a l l  b e  h a p p y  t o  d o  t h i s  a n d  a m  
s o  a r r a n g i n g .  I  l e a v e  o n  t h e  1 8 t h  a n d  
r e t u r n  o n  t h e  2 8 t h  o f  t h i s  p r e s e n t  
m o n t h ,  a n d  w i l l  a l s o  a r r a n g e  t o  g o  
o v e r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  E a s t e r  f o r  t h e  
t h r e e  m o n t h s  r e q u e s t e d .  I  w a n t  y o u  
t o  f e e l  t h a t  I  o n l y  t a k e  t h i s  c o u r s e  o f  
r e s i g n a t i o n  b e c a u s e  i t  i s  i m p e r a t i v e  i f  
I a m  n o t  t o  c o n t i n u a l l y  g o  d o w n h i l l .
S in c e  I  c a m e  h e r e ,  in  N o v e m b e r ,  1 9 1 8 ,  
I  h a v e  r e c e iv e d  n o t h i n g  b u t  t h e  k i n d l i ­
e s t  c o n s i d e r a t i o n  a n d  s q u a r e  d e a l i n g  
f r o m  y o u  a s  B i s h o p ,  a n d  M r s .  B u t c h e r  
a n d  I  b o t h  h a v e  f o u n d  f r i e n d s  w h o m  
w e  a r e  p r o u d  t o  c la im  a s  s u c h .  I n  f a c t ,  
s o  fa r  a s  t h e  r e l a t i o n s  e x i s t i n g  b e t w e e n  
y o u  a s  B i s h o p  a n d  m y s e l f ,  a l l  I  h a v e  t o  
s a y  i s  t h a t  y o u  h a v e  m o r e  t h a n  f u l f i l l e d  
y o u r  p a r t  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  a n d  I  h o p e  
y o u  h a v e  b e e n  s a t i s f i e d  w i t h  w h a t  I  
h a v e  t r i e d  t o  d o .  I  h a v e  t r i e d  t o  c o n ­
d u c t  a f fa ir s  a t  S t .  E l i z a b e t h ’s  a s  y o u  
h a v e  d e s i r e d ,  a n d  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  
t e n e m e n t s  a r e  in  g o o d  r e p a ir .  S o m e  
im p r o v e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  a n d  t h e  
M i s s i o n  b u i l d i n g s  p r o p e r  h a v e  b e e n  r e ­
p a ir e d  a l s o .  T h e  R e c t o r y  h a s  b e e n  r e ­
p a i n t e d  t h r o u g h o u t  i n s i d e ,  a n d  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  M i s s i o n  H o u s e  a l s o  
h a s  b e e n  p a i n t e d  a n d  p u t  in  r e p a ir .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  p u t  i n t o  w o r d s  a l l  I  
s h o u l d  l i k e  t o  s a y .  B o t h  M r s .  B u t c h e r  
a n d  m y s e l f  d e e p l y  r e g r e t  t h e  n e c e s s i t y  
o f  t h e  c h a n g e .  O n e  d o e s  n o t  l i k e  t o  
c h a n g e  a b o u t  t o o  m u c h ,  a n d  I h o n e s t l y  
d o  n o t  w a n t  t o  l e a v e  t h e  B o a r d  o f  M i s ­
s i o n s ,  f r o m  w h o m  w e  h a v e  r e c e iv e d  
e v e r y  k in d ly  t r e a t m e n t  a n d  w h o s e  w o r k  
w e  lo v e .
I  d o  n o t  a t  t h e  m o m e n t  k n o w  w h e r e  
w e  s h a l l  g o ,  a n d  I  w o u l d  a s k  y o u ,  if  
y o u  f e e l  y o u  c a n  d o  s o ,  t o  a l l o w  m e  t o  
r e f e r  a n y  B i s h o p  t o  w h o m  I  m a y  w r i t e ,  
t o  y o u r s e l f ,  a s  t o  t h e  t i m e  s p e n t  in
y o u r  D i o c e s e .  W h e n  w e  c a m e  here 
a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  D r ,  W o o d ,  it  w as 
w i t h  t h e  h o p e  a n d  t h e  f u l l  in t e n t io n  of 
r e m a i n i n g  f o r  m a n y  y e a r s ,  b u t  a s  уоц  
y o u r s e l f  s a i d  t o  m e ,  h e a l t h  m u s t  be 
c o n s i d e r e d ,  a n d  I  w a n t  t o  m a k e  the 
c h a n g e  b e f o r e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  im­
p a ir  m y  u s e f u l n e s s  in  a n y  P a r is h .
T o  l e a v e  y o u  w i l l  b e  l i k e  l e a v in g  a 
F a t h e r ,  fo r ,  a s  I  s a y ,  w e  h a v e  rece ived  
f r o m  y o u  e v e r y t h i n g  o n e  c o u l d  desire, 
m o r e  t h a n  t h e  m e r e  a c t u a l  a g r e e m e n t  
a s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a 
t r u e  C h r i s t ia n  s p ir i t .
I  s h a l l  b e  a b le  t o  a s s i s t  m y  su c c e sso r  
a t S t .  E l i z a b e t h ’s  in  g e t t in g  accu stom ed  
to  t h e  r o u t i n e  w o r k ,  a n d  a l s o  in  mak­
in g  o u t  t h e  q u a r t e r l y  r e p o r t s  a t  th e  end 
o f  J u n e .  I  s h a l l ,  o f  c o u r s e ,  b e  h e r e  to 
m a k e  t h e m  o u t  m y s e l f  t h e  e n d  of 
M a r c h .  W i t h  y o u r  p e r m i s s i o n ,  I  shall 
a r r a n g e  t o  b e  o v e r  in  K o h a l a  t h e  first 
S u n d a y  a f t e r  E a s t e r ,  a n d  s p e n d  the 
t i m e  t h e r e  a r r a n g e d  b e t w e e n  u s  during  
o u r  c o n v e r s a t i o n  o f  t h i s  m o r n in g .
T o  b o t h  y o u  a n d  M r s .  R e s t a r ic k  we 
s h a l l  a lw a y s  b e  g r a t e f u l  a n d  have 
m e m o r ie s  w e  s h a l l  t r e a s u r e .  I t  was 
to  y o u r  h o u s e  w e  w e n t  w h e n  f ir s t  we 
a r r iv e d  in  H o n o l u l u ,  a n d  n o  w ords 
c o u l d  a d e q u a t e l y  e x p r e s s  o u r  persona l 
I f e e l i n g s  o f  t h a n k f u l n e s s  f o r  y o u r  kind­
n e s s  s h o w n  in  s o  m a n y  w a y s .  I  have 
a l w a y s  f e l t  h e r e  a t  S t .  E l i z a b e t h ’s  that 
i f  I  e v e r  w a n t e d  a n y t h i n g ,  o r  w ished  
t o  t a l k  o v e r  a n y  m a t t e r ,  t h e  B ishop  
h a s  n e v e r  b e e n  t o o  t i r e d  o r  t o o  busy  
t o  l i s t e n  a n d  t o  a d v i s e .
W i t h  e v e r y  p r a y e r ,
B e l i e v e  m e ,
Y o u r s  v e r y  s i n c e r e l y ,  
( S i g n e d )  A L W Y N  E .  B U T C H E R .
0 4 0 4 0 ^ 0 4 0
T H E  C A M P A I G N .
T h e  n e w  C h u r c h  C o u n c i l  h a s  as­
s u m e d  t h e  a u t h o r i t y  v e s t e d  in  it  by 
t h e  G e n e r a l  C o n v e n t io n ,  a n d  a s  o n e  of 
i t s  f i r s t  f o r m a l  a c t s  h a s  m a d e  th e  Na­
t i o n - W i d e  C a m p a ig n  a  p e r m a n e n t ,  con­
t i n u i n g  f e a t u r e  o f  t h e  C h u r c h ’s  work. 
D i s c u s s i n g  t h i s  i m p o r t a n t  d e ta i l  of 
n e w  e r a  in  t h e  C h u r c h ,  L e w is  i>.
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F r a n k l i n ,  c h a ir m a n  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m itte e  o f  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m ­
paign a n d  t h e  n e w l y  e l e c t e d  t r e a s u r e r  
0f th e  C h u r c h ,  s a i d  y e s t e r d a y :
“T h e  C o u n c i l  h a s  d i r e c t e d  t h a t  t h e  
fo llo w -u p  w o r k  o f  t h e  C a m p a ig n  b e  
made a  d e f in i t e  p a r t  o f  i t s  p r o g r a m ,  
and is  p r o c e e d i n g  t o  o r g a n i z e  t h e  D e ­
p artm en t o n  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n  
for v i g o r o u s  a n d  c o n t i n u o u s  e f f o r t .  
W e a ll  r e g a r d  t h e  c a n v a s s ,  w h i c h  h a s  
resu lted  in  s u c h  s p l e n d i d  r e s u l t s  t o  
date, a s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g ,  n o t  t h e  
end, o f  t h i s  g r e a t  f o r w a r d  m o v e m e n t .  
I am  f u l l  o f  o p t i m i s m .  W h i l e  w e  r e a l ­
ize th a t  t h e  f u l l  f in a n c ia l  r e s u l t s  d e ­
sired c a n  n o t  b e  r e a c h e d  t h i s  y e a r ,  
what h a s  b e e n  r e a c h e d  i s  m o s t  e n c o u r ­
aging b e c a u s e  o f  t h e  r e a w a k e n e d  i n t e r ­
est in  t h e  C h u r c h ’s  w o r k  o n  e v e r y  h a n d  
all o v e r  t h e  c o u n t r y ,  w h i c h  c a n  o n l y  
result in  g r e a t e r  a n d  m o r e  m a r k e d  
p ro g ress f r o m  y e a r  t o  y e a r .
“ P la n s  f o r  t h e  f o l l o w - u p  a r e  t h e r e ­
fore t a k i n g  s h a p e ,  n o t  o n l y  in  t h e  
C ouncil, w h i c h  w i l l  a t  o n c e  p r e p a r e  a  
b u d get b a s e d  o n  r e s u l t s  in  h a n d ,  b u t  
in th e  d i o c e s e s  a s  w e l l .  N e w  Y o r k ,  f o r  
i l lu s tr a tio n , h a s  r e o r g a n i z e d  i t s  C a m ­
paign C o m m it t e e ,  a n d  u n d e r  t h e  d i r e c ­
tion o f  R e v .  E .  M . S t i r e s ,  i s  o u t  f o r  a  
record. W h a t  N e w  Y o r k  c a n  d o  w h e n  
it g e t s  d o w n  t o  b u s i n e s s  i s  in d i c a t e d  b y  
the r e p o r t , j u s t  in ,  f r o m  t h e  C h u r c h  o f  
the I n c a r n a t io n ,  w h i c h  a n n o u n c e s : 
V o lu n te e r  w o r k e r s  f o r  C h u r c h  a n d  s o ­
cial w o r k  e n l i s t e d ,  IS O ; i n c r e a s e  in  s u p ­
port p l e d g e s ,  5 5  p e r  c e n t ;  m o n e y  c o n ­
tr ib u tio n s f o r  p la r ish  s u p p o r t ,  $ 4 0 ,0 0 0 ;  
for d io c e s a n  a n d  n a t i o n - w i d e  n e e d s ,  
$20,000; f o r  s p e c i a l  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k ,  
$17,000. A d d  a  s p e c i a l  C h r i s t m a s  o f ­
fering f o r  w o r k  o n  t h e  C a t h e d r a l ,  a n d  
the m a g n i f i c e n t  t o t a l  o f  $ 1 7 7 ,0 0 0  i s  
reached.
“T h e  D i o c e s e  o f  S o u t h  C a r o l in a  
made i t s  C a m p a ig n  C o m m i t t e e  p e r m a ­
nent. T h e  D i o c e s e  o f  C e n t r a l  N e w  
York, o n e  o f  t h e  b e s t  o r g a n i z e d  in  t h e  
country , i s  p r e p a r i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  
program  t o  r u n  u n t i l  E a s t e r .  I n s p i r i n g  
reports f r o m  o t h e r  s e c t i o n s  a r e  s p u r ­
ring t o  r e d o u b le d  e f f o r t s  t h e  d i o c e s e s  
w hich h a v e  n o t  c o m p l e t e d  t h e i r  c a m ­
paigns.
‘T h e  D i o c e s e  o f  M a r y la n d  y v ill e x ­
ceed i t s  q u o t a  b y  $ 8 1 0 ,0 0 0 .  O n e  o f  i t s  
P arishes, S t .  M i c h a e l  a n d  A l l  A n g e l s ,  
su b scr ib ed  i t s  f u l l  q u o t a  o f  $ 6 0 ,0 0 0  a n d  
then p l e d g e d  $ 5 5 ,0 0 0  f o r  p a r i s h  e x -
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p e n s e s ,  a c c e p t e d  t h e  N a t i o n - W i d e  
C a m p a ig n  q u o t a  o f  $ 2 7 7 ,0 0 0 ,  a n d  a c ­
t u a l l y  p l e d g e d  $ 2 8 8 ,0 0 0 .  S t .  P a u l ’s ,  
R i c h m o n d ,  V a . ,  w h i c h  l a s t  y e a r  g a v e  
$ 1 3 ,8 9 3  f o r  a l l  p u r p o s e s ,  c a m e  t h r o u g h  
t h i s  y e a r  w i t h  $ 4 4 ,5 0 0 ,  w h i c h  w i l l  g o  
t o  a  t o t a l  o f  $ 5 0 ,0 0 0  w h e n  a l l  r e t u r n s  
a r e  i n .”
D r .  P a t t o n  t e l e g r a p h e d  n a t i o n a l  
h e a d q u a r t e r s  f r o m  t h e  P a c i f i c  C o a s t  
a s  f o l l o w s :
“ R e p o r t s  t h u s  f a r  r e c e iv e d  i n d i c a t e  
a  s u c c e s s  fa r  b e y o n d  o u r  o r i g i n a l  e x ­
p e c t a t i o n s .  M a n y  d i o c e s e s  a l r e a d y  
h a v e  e x c e e d e d  t h e i r  f in a n c ia l  q u o t a s  
a n d  m a n y  t h o u s a n d  m e n  a n d  w o m e n  
h a v e  o f f e r e d  t h e m s e l v e s  f o r  p e r s o n a l  
s e r v i c e  in  s o m e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
C h u r c h ’s  a c t i v i t i e s .  I n  o n e  d i o c e s e  
a l o n e  1 ,6 8 0  m e n  a n d  w o m e n  o f f e r e d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e i r  B i s h o p  a n d  t o  t h e i r  
r e c t o r s  f o r  p e r s o n a l  s e r v i c e .  N e v e r  
b e f o r e  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  h a s  
t h e r e  b e e n  a n y t h i n g  a p p r o a c h i n g  s u c h  
a  w i d e s p r e a d  a n d  g e n e r a l  a w a k e n i n g  
o f  t h e  m i n d  a n d  c o n s c i e n c e  o f  t h e  
C h u r c h  t o  m e e t  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
T h e  t w o  d i o c e s e s  o f  V i r g i n i a  h a v e  a l ­
r e a d y  s u b s c r i b e d  m o r e  t h a n  $ 1 6 0 ,0 0 0 ,  
e x c e e d i n g  t h e i r  q u o t a s  in  e a c h  c a s e  o n  
a  t h r e e - y e a r  b a s i s .  P e n n s y l v a n i a  w i l l  
c e r t a i n l y  e x c e e d  i t s  q u o t a .  I t  w i l l  b e  
s e v e r a l  m o n t h s  b e f o r e  a l l  r e p o r t s  a r e  
in ,  b u t  e n o u g h  h a s  b e e n  r e c e iv e d  t o  
in d i c a t e  t h a t  n o t  o n l y  w i l l  t h e  C h u r c h  
r e a c h  i t s  f in a n c ia l  g o a l ,  b u t ,  w h a t  i s  o f  
e v e n  g r e a t e r  i m p o r t a n c e ,  t h e r e  i s  e v ­
e r y w h e r e  r e n e w e d  f a i t h  a n d  c o n s e c r a ­
t i o n  t o  C h r i s t  a n d  H i s  K i n g d o m . ”  
О Ф О Ф О Ф О Ф О
T H E  S P I R I T  O F  T H E  C A L L .
A  D i o c e s a n  C o m m i t t e e  w h i c h  h a d  
t h e  e n t e r p r i s e  in  c h a r g e  in  M a s s a c h u ­
s e t t s ,  s t a t e s  t h a t  “ T h e  C h u r c h ’s  C a l l”  
i s  a  “ c a l l  t o  a c t i o n  a n d  t o  p e r s o n a l  r e ­
l i g i o n ” ; a l s o  i t  i s  a  “ c a l l  t o  k n o w l e d g e ,  
r e s u l t i n g  in  i n d i v id u a l  r e - c o n s e c r a t i o n ,  
in  m i s s i o n a r y  e x p a n s i o n ,  a n d  in  e n ­
l a r g e d  g i v i n g . ”  T h i s  i s  d o n e  b y  e m ­
p h a s i z i n g  w h a t  C h u r c h  m e m b e r s h i p  
m e a n s ,  i t s  p r i v i l e g e s  a n d  b e n e f i t s ;  b y  
s p r e a d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  p a r ­
i s h ,  i t s  n e e d s ,  r e s o u r c e s  a n d  a c t i v i t i e s ;  
b y  i n s t r u c t i o n  r e g a r d i n g  t h e  d i o c e s e  
a n d  i t s  o r g a n i z a t i o n s ;  a n d  b y  i n f o r m ­
i n g  t h e  p e o p l e  m o r e  d e f i n i t e l y  a b o u t  
m i s s i o n s ,  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ,  s o c i a l  
s e r v i c e  a n d  k in d r e d  t o p i c s .
О Ф О Ф О Ф О Ф О
B I S H O P  A N D E R S O N .
B i s h o p  A n d e r s o n  s a y s  t h a t  t h e  w o r k  
o f  t h e  C h u r c h  i s  “ t o  m a k e  C h r i s t i a n s .”  
G iv e  t h e  w h o l e  C h u r c h  t h a t  v i s i o n ,  a n d  
t h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n  w i l l  a c ­
c o m p l i s h  i t s  p u r p o s e .  G iv e  t h i s  v i s i o n  
t o  t h e  i n d i v id u a l ,  a n d  b id  h im  h e lp  
“ m a k e  C h r i s t i a n s .”  G i v e  t h i s  v i s i o n  t o  
t h e  p a r i s h ,  a n d  b id  i t  C h r i s t i a n i z e  t h e  
c o m m u n i t y .  L e t  R e c t o r  a n d  v e s t r y  
c o n s u l t  a n d  p l a n  “ t o  m a k e  C h r i s t i a n s .”  
T h e  v i s i o n  w i l l  r e v o l u t i o n i z e  t h e  
C h u r c h  o f  t o d a y .
О Ф О Ф О Ф О Ф О
D O  Y O U  S E E  I T ?  .
O n e  o f  t h e  m o s t  d r a m a t i c  f e a t u r e s  o f  
t h e  B r o t h e r h o o d  C o n v e n t io n  in  D e t r o i t  
w a s  a n  a d d r e s s  b y  B i s h o p  W i s e  o f  
K a n s a s .  H e  c r i t i c i z e d  t h i n g s  t h a t  h a v e  
b e e n  a n d  a r e  “ b i n d i n g  t h e  C h u r c h  l i k e  
f e t t e r s . ”  H e  p l e a d e d  f o r  a  b r o a d e r  
v i s i o n .  T h e  i d e a l s  h e  u p h e l d ,  p u t  i n t o  
e f f e c t  b y  a  m i l i t a n t  C h u r c h ,  w o u l d  r e ­
s u l t  in  a  u n i f i e d ,  p o w e r f u l ,  v i g o r o u s  
N a t i o n a l  C h u r c h ,  f u n c t i o n i n g  t o  i t s  f in ­
g e r  t i p s .  “ D o  y o u  s e e  i t , ”  s a id  t h e  
B i s h o p  in  c l o s i n g ,  “ in  t h e  m i d s t  o f  a  
c i v i l i z a t i o n  r o c k i n g  a m id  d o u b t  a n d  d e ­
s p a ir  a n d  g r e e d  a n d  s e l f i s h n e s s ,  h u m a n  
s o u l s  t r y i n g  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  o f  
a  h e a r t - b r o k e n ,  w e a r y  w o r l d ,  o n e  m i l ­
l i o n  f i v e  h u n d r e d  t h o u s a n d  m e n ,  w o m ­
e n  a n d  c h i l d r e n  s t a n d i n g  t o g e t h e r  
s h o u l d e r  t o  s h o u l d e r ,  p r e s s e d  a g a i n s t  
o n e  a n o t h e r ?  N o — n o t  s t a n d i n g — t h e y  
a r e  g o i n g  f o r w a r d  in  t h e  N a t i o n - W i d e  
C a m p a ig n  g o i n g  f o r w a r d .  W h y  ? Be­
cause Christ leads the way.” 
О Ф О Ф О Ф О Ф О
R E L I G I O U S  E D U C A T I O N .
T h e  L a d i e s ’ H o m e  J o u r n a l ,  S e p t e m ­
b e r ,  1 9 1 9 , c o n t a i n s  a n  a r t i c l e  o n  “ W h a t  
A b o u t  T h e s e  T w e l v e  M i l l i o n  C h i ld ­
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r e n ? ”  b y  T h e r e s a  H u n t  W o l c o t t ,  f r o m  
w h i c h  w e  q u o t e  t h e  f o l l o w i n g :
“ A  l i t t l e  g i r l  w h o s e  p a r e n t s  w e r e  
m e m b e r s  o f  a  f a m o u s  r e l i g i o u s  s e c t  
a l w a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  U t a h ,  w a s  
a s k e d  i f  s h e  k n e w  w h e r e  B o s t o n  i s .  
‘O h ,  y e s , ’ s h e  r e p l i e d ;  ‘w e  s e n d  m i s ­
s i o n a r i e s  t h e r e . ’ I f  w e  l i v e ,  in  t h e  E a s t ,  
w e  p r o b a b l y  t h i n k  t h a t  r e m a r k  ‘f u n n y . ’ 
I t  i s n ’t ,  b e c a u s e  t h e r e  i s n ’t  a  c i t y  in  
t h e s e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  s c a r c e l y  e v e n  
a  h a m l e t ,  t h a t  i s  n o t  in  u r g e n t  n e e d  o f  
m i s s i o n a r i e s  b e i n g  s e n t  t o  i t s  c h i ld r e n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c e n s u s  
t h e r e  a r e  in  t h i s  c o u n t r y  2 5 ,0 0 0 ,0 0 0  
c h i l d r e n  u n d e r  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e ,  a n d  
a c c o r d i n g  t o  r e l i a b l e  f i g u r e s  t h a t  h a v e  
b e e n  c o m p i l e d  b y  r e l i g i o u s  a n d  p h i l a n ­
t h r o p i c  o r g a n i z a t i o n s  t w e l v e  m i l l i o n  o f  
t h e s e  c h i ld r e n  a r e  a b s o l u t e l y  w i t h o u t  
r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  o f  a n y  k in d .  S u c h  
p e r s o n s  a r e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  
h e a t h e n .  A r e  A m e r i c a n  c h i l d r e n  
h e a t h e n ?  T h i s  i s  a l a r m i n g .  I f  t h i s  
c o n d i t i o n  c o n t i n u e s ,  w h a t  s o r t  o f  c i v ­
i l i z a t i o n  s h a l l  w e  h a v e  t w e n t y  y e a r s  
h e n c e ?  T h i s  s t a t e  o f  t h i n g s  m u s t  b e  
c h a n g e d  o r  w e  s h a l l  b e  n a t i o n a l l y  o n l y  
m a t e r ia l i s t i c ,  i f  n o t  a t h e i s t i c .  W e  
s h o u l d  t a k e  a  l o o k  a t  o u r  o w n  g l a s s  
h o u s e  j u s t  n o w ,  w h i l e  i t  i s  q u i t e  t h e  
p r o p e r  t h i n g  t o  t h r o w  s t o n e s  a t  a n ­
o t h e r  n a t i o n  f o r  h a v i n g  t r o d  a  w r o n g  
p a t h .  R e l i g i o u s  e d u c a t i o n  m u s t  h a v e  
a  v i t a l  p l a c e  in  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  p r o ­
g r a m  o f  t h e  f u t u r e .
“ A  d e m o c r a c y  o f  s e l f i s h  p e o p l e ,  h a v ­
i n g  n o  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ,  w i l l  r e s u l t  
in  t h e  r u in  a n d  d o w n f a l l  o f  t h e  n a t i o n  
— f o r  e v e r y  s p l e n d i d  g i f t  w i l l  b e  u s e d  
t o  g l o r i f y  s e l f  a n d  a d m i n i s t e r  t o  s e l f  
i n s t e a d  o f  m e e t i n g  t h e  n e e d  o f  a  w o r ld  
b e g g i n g  f o r  t h e  h e lp  t o  s e t  i t s e l f  o n  
t h e  r o a d  t o  G o d .
“ B e f o r e  t h e  w a r  a  g r e a t  m a n y  o f  u s  
p r o b a b l y  w e r e  n o t  w i l d l y  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  t h e  R e d  C r o s s ,  t h e  S a l v a t i o n  
A r m y ,  t h e  ‘Y ’s ’ o r  o t h e r  s i m i l a r  o r g a n ­
i z a t i o n s .  B u t  w h e n  t h e  w a r  b r o k e  o u t  
a n d  w e  t h o u g h t  w e  w e r e  in  d a n g e r  o f  
e i t h e r  g o i n g  h u n g r y  o r  b e i n g  k i l l e d ,  
w h a t  d id  w e  d o ?  P ic k  o u t  t h e  w e a k  
s p o t s ?  N o !  W e  r e a l i z e d  t h e  g o o d  
t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  d o i n g  a n d ,  b y  
g i v i n g  t h e m  o u r  t i m e  a n d  m o n e y ,  
h e l p e d  t h e m  u p  t o  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  
p o i n t  o f  e f f i c i e n c y .  T h e  f o r c e s  t h a t
n o w  a r e  in  t h e  f ie ld  f o r  r e l ig io u s  e d u ­
c a t i o n  a r e  s h o r t  o f  p e o p l e  a n d  s h o r t  o f  
m o n e y .  T h e y  a r e  o n  t h e  r i g h t  r o a d ,  
b u t  t h e  c r o w d  i s n ’t w i t h  t h e m .
“ I t  i s  a  m o d e r n  m i r a c l e ,  t h e  w a y  
m e n  a n d  w o m e n  f r o m  e v e r y  w a l k  o f  
l i f e  h a v e  f i t t e d  i n t o  t h e i r  p l a c e s  a n d  
t a k e n  u p  t r a i n i n g  f o r  t h e  g i g a n t i c  
w o r l d  t a s k .  S h a l l  w e  g o  b a c k  n o w  
t o  t h e  d a y s  o f  ‘e v e r y  m a n  f o r  h i m s e l f  
a n d  t h e  d e v i l  t a k e  t h e  h i n d m o s t ’ ? O r  
s h a l l  t h e  l e s s o n s  l e a r n e d  in  t h e  w a r  b e  
a p p l i e d  t o  t h e  a r t s  o f  p e a c e ?  T h e  a n ­
s w e r  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  w i l l  d e p e n d  
v e r y  l a r g e l y  u p o n  h o w  C h r i s t ia n  t h i s  
n a t io n  i s  a t  h e a r t .  M o s t  m e n  a n d  w o m e n  
c a n  b e  n o b l e  in  a  c r i s i s  i f  t h e y  h a v e  
t h e  t i m e  t o  p r e p a r e  f o r  i t ,  b u t  t o  b e  
g e n e r o u s  a n d  h e l p f u l  in  e v e r y - d a y ,  
h u m d r u m  l i f e  w i l l  t e s t  a n y  c h a r a c t e r .  
I n  s u c h  a n  h o u r  t h e  h a b i t s  c u l t i v a t e d  
b y  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  t h e  s c h o o l s  
o f  r e l i g i o n  —  S u n d a y  a n d  w e e k - d a y  
s c h o o l s  —  w i l l  b e  t h e  g r e a t e s t  c o n t r o l ­
l i n g  f a c t o r .
“  ‘W h a t  s h a l l  t a k e  t h e  p l a c e  o f  w a r ­
t i m e  a c t i v i t i e s ? ’ h a s  b e e n  a  p o p u la r  
q u e s t i o n .  H e r e  i s  a n  a v o c a t i o n a l  o p ­
p o r t u n i t y  t o  e n g a g e  in  t h i s  g r e a t  w o r k  
f o r  t h e  g o o d  o f  h u m a n i t y . ”
- о « о ф о ф о * о
ST. MARY’S.
D e a r  M r s .  R e s t a r i c k :—
I w a n t  t o  t h a n k  t h e  W o m a n ’s  A u x ­
i l i a r y  f o r  t h e  m o n e y  t h a t  t h e y  h a v e  
s e n t  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  o u r  l i t t l e  g i r l s  
a t  S t .  M a r y ’s , a n d  I t h in k  it  m a y  in ­
t e r e s t  t h e m  t o  k n o w  a  l i t t l e  a b o u t  
t h e m  a n d  w h a t  w e  a r e  t r y i n g  t o  d o .
S h o r t ly  a f t e r  w e .  h a d  m o v e d  in to  th e  
n e w  S t .  M a r y ’s , in  1 9 1 2 , t h e  f i r s t  c h i ld  
c a m e  t o  u s  a n d  r e m a in e d  t h r e e  y e a r s .  
S h e  w a s  t h e  f ir s t  c h i ld  b a p t iz e d  in  th e  
n e w  b u i l d i n g .  S o m e  t i m e  a f t e r  s h e  
h a d  l e f t  w e  h e a r d  o f  t w o  o t h e r  c h i ld r e n  
w h o  n e e d e d  a  h o m e  h e r e .  W h e n  S t .  
M a r y ’s  w a s  b u i l t  n o  p r o v i s i o n  w a s  
m a d e  f o r  e x t r a  s l e e p i n g  r o o m s ,  s o  t h e  
l i t t l e  s t o r e  r o o m  w a s  c l e a r e d  o u t  a n d  
f i t t e d  u p  f o r  o n e  c h i ld  a n d  a  b e d  w a s  
m a d e  u p  e v e r y  n i g h t  in  t h e  s i t t i n g  
r o o m  f o r  t h e  o t h e r  o n e .  A  y e a r  la t e r  
t w o  m o r e  c h i l d r e n  c a m e  t o  u s ,  a n d  w e
p u t  a  b e d  in  t h e  h a l l  a n d  a n o th e r  in 
t h e  s l e e p i n g  p o r c h  u s e d  b y  M i s s  Chun<* 
a n d  m y s e l f .  B e s i d e s  t h e s e  w e  have 
h a d  c h i ld r e n  w h o  o n l y  s t a y e d  a  short 
t i m e  t i l l  o t h e r  a r r a n g e m e n t s  c o u ld  be 
m a d e  f o r  t h e m .
A t  p r e s e n t  w e  h a v e  o n l y  t w o  little  
g i r l s ,  o n e  H a w a i i a n  a n d  o n e  C h in ese
W e  h a v e  h e a r d  a n d  r e a d  o f  t h e  pov­
e r t y  in  C h in a ,  b u t  i t  w a s  a  s u r p r is e  to 
m e  t o  f in d  s u c h  p o v e r t y  e x i s t s  in  H o n o ­
lu lu .  L i t t l e  s e v e n - y e a r - o l d  H e l e n  was 
t h e  m o s t  d e s t i t u t e  c h i ld  I  h a v e  ever 
c o m e  a c r o s s .  H a v i n g  b e e n  in s u f f ic ie n t ­
l y  n o u r i s h e d  a l l  h e r  l i f e ,  s h e  w a s  n oth ­
i n g  b u t  s k in  a n d  b o n e s ,  a n d  w h e n  un­
d r e s s e d  s h e  r e s e m b l e d  t h e  p ic t u r e s  of 
t h e  s t a r v i n g  c h i ld r e n  in  E u r o p e .  Her 
o n l y  b a t h  w a s  a  d u c k  p o n d .  She 
o w n e d  b u t  o n e  s e t  o f  c l o t h e s ,  a n d  these  
s h e  l i v e d  in  a n d  s l e p t  in  d a y  a n d  n ight, 
w e e k  in  a n d  w e e k  o u t .  O n  r a r e  occa­
s i o n s  t h e y  w e r e  r i n s e d  o f f  in  t h e  duck 
p o n d ,  b u t  a s  s o a p  w a s  t o o  e x p e n s iv e  
a  l u x u r y  t o  b e  f o u n d  in  h e r  hom e 
n e i t h e r  t h e  c h i l d  n o r  t h e  c l o t h e s  w ere  
m u c h  i m p r o v e d  f o r  t h e i r  d ip  in  the 
d u c k  p o n d .  S h e  s l e p t  o n  a  w o o d en  
s h e l f ,  c o v e r e d  b y  a  s m a l l  a n d  v e r y  dirty  
r a g — d e v o u r e d  b y  m o s q u i t o e s .  S h e  is 
b r i g h t  a n d  i n t e l l i g e n t ,  a n d  h e r  work  
in  t h e  s e c o n d  g r a d e  in  s c h o o l  is  re­
m a r k a b l y  g o o d  f o r  s o  y o u n g  a  non- 
E n g l i s h  s p e a k i n g  c h i l d .  S h e  is  very  
h a p p y  to  h a v e  a  h o m e  a t  S t .  M a ry ’s, 
a n d  I  a m  s u r e  t h e  la d ie s  o f  t h e  A u x ili­
a r y  a r e  g la d  t h e y  a r e  h e lp in g  h er .
O u r  l i t t l e  H a w a i i a n  g i r l  i s  a  very  
s w e e t ,  a t t r a c t i v e  c h i l d ,  n i n e  y e a r s  old. 
H e r  f a t h e r  h a s  b e e n  d e a d  fo r  som e 
y e a r s ,  a n d  h e r  h o m e  c o n d i t i o n s  a r e  not 
s u i t a b l e  f o r  t h e  b r i n g i n g  u p  o f  a  little  
g ir l .
W e  h a v e  h a d  in  o u r  h o m e  H a w a i­
i a n s ,  p a r t - H a w a i i a n s ,  C h i n e s e ,  o n e  half 
C h i n e s e  a n d  h a l f  S p a n i s h  a n d  o n e  half 
J a p a n e s e .
I t  i s  o u r  w i s h  t h a t  S t .  M a r y ’s  may 
d e v e l o p  i n t o  a  C h u r c h  h o m e  fo r  ch il­
d r e n ,  a n d  w h e n  m o n e y  c a n  b e  o b ta in ed  
f o r  t h e  p u r p o s e ,  w h i c h  I  h o p e  w i l l  be 
s o o n ,  a  d o r m i t o r y  w i l l  b e  a d d e d  s o  that 
m o r e  c h i ld r e n  m a y  h a v e  t h e  b e n e f it  of 
a  C h r i s t ia n  h o m e .
V e r y  s i n c e r e l y  y o u r s ,
( S i g n e d )  H I L D A  V A N  D E E R L I N .
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TH E  C H U R C H  S C H O O L  P R O ­
G R A M ' F O R  T H E  N A T I O N ­
W I D E  C A M P A I G N .
T h e N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n  C o m ­
mittee h a s  c o m e  t o  r e a l i z e  t h a t  i f  t h e  
mind o f  t h e  C h u r c h  i s  t o  b e  w h o l l y  
inform ed a n d  t h e  c o n s c i e n c e  e f f e c t i v e ­
ly a w a k e n e d , i t  i s  n e c e s s a r y  t o  t a k e  
into c o n s i d e r a t i o n  t h e  h a l f  m i l l i o n  
younger m e m b e r s  w h o  c o n s t i t u t e  o u r  
Church S c h o o l s .  I t  t h e r e f o r e  a s k e d  
the G e n e r a l B o a r d  o f  R e l i g i o u s  E d u ­
cation to  s u g g e s t  p l a n s  f o r  t h e  p a r t i c i ­
pation o f  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  o f  t h e  
Church in  t h i s  g r e a t  n a t i o n - w i d e  m o v e ­
ment.
General Statement.
P u r p o s e s . T h e  p r e s e n t  p u r p o s e  o f  
the C h u r c h  S c h o o l  P r o g r a m  o f  t h e  N a ­
tion-W id e C a m p a ig n  i s  t o  p r o v i d e  t h e  
younger m e m b e r s  o f  t h e  C h u r c h  o p ­
portunity f o r  a d e q u a t e  e x p r e s s i o n  in  
this g r e a t  m o v e m e n t  a n d  t h e r e b y  t o  
stim ulate t h e  s p i r i t u a l  p o w e r  a n d  t h e  
in te llec tu a l a l e r t n e s s  o f  t h e  C h u r c h  
Schools.
T he u l t im a t e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o g r a m  
is to e n la r g e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  o u r  
Chruch S c h o o ls  b y  m a k in g  t h e m  th e  
means w h e r e b y  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  
boys a n d  g i r l s  w i l l  b e  b r o u g h t  i n t o  c o n ­
tact w ith  t h e  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s  o f  t h e  
Church.
A im s. T h e  a i m s  o f  t h e  C h u r c h  
School P r o g r a m  a r e :
1. T o  e n l i s t  in  a c t i v e  s e r v i c e  t h e  
half m i l l io n  b o y s  a n d  g i r l s ,  in  o u r  
Church S c h o o l s .
2. T o  e n r o l l  in  t h e  p r i v i l e g e s  o f  o u r  
Church S c h o o l s  d u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  
years a t  l e a s t  h a l f  a  m i l l i o n  m o r e  b o y s  
and g ir ls .
3. T o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  a n d  a s ­
sume r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e l i g i o u s  
education a n d  s p i r i t u a l  e n l i g h t e n m e n t  
of a m ill io n  b o y s  a n d  g i r l s  in  a l l  p a r t s  
of the N a t i o n .
M ean s. T h e  m e a n s  o f  o b t a i n i n g  
these a im s  a r e :
h B y  a r o u s i n g  p r e s e n t  m e m b e r s —  
making t h e m  f e e l  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r
others.
. 2. B y  v i t a l i z i n g  o u r  S c h o o l s — u r g -  
*S  th e m  t o  e x t e n d  t h e i r  p r i v i l e g e s .
3- B y  h o l d i n g  a  R e c r u i t i n g  M i s s i o n  
' '^ n lis t in g  b o y s  a n d  g i r l s  f o r  m e m b e r -  
sh>P in  o u r  C h u r c h  S c h o o l s .
^  %  g i v i n g  a  P a g e a n t — p r e s e n t i n g
,e m o t iv e  o f  t h e  C a m p a ig n  a n d  t h e  
®'ssion o f  t h e  C h u r c h .
h; B y  c o n d u c t i n g  a  P e r i o d  o f  P r e p a ­
ration— m a k i n g  r e a d y  f o r  t h e  t a s k  o f  
ho p r e s e n t  p r o g r a m .
B i s  p la n n e d  t o  m a k e  t h i s  d a y  t h e  
Rumination o f  t h e  C h u r c h  S c h o o l  P r o ­
gram fo r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  w e  f e e l  .
c o n f i d e n t  t h a t  t h e  c h i ld r e n ,  t h r o u g h  
t h i s  p r o g r a m ,  w i l l  c r e a t e  a  t r e m e n d o u s  
e n t h u s i a s m ,  a n d  w e  w a n t  t h a t  t o  c u l ­
m i n a t e  w h e n  t h e  a d u l t s  a r e  a b o u t  t o  
b e g i n  t h e i r  p a r t  o f  t h e  C a m p a ig n .  
T h r o u g h  t h e  c h i l d r e n  w e  h o p e  t o  e n ­
t h u s e  a n d  a r o u s e  t h e  a d u l t s .  S e c o n d ,  
w e  w a n t  t h e  c h i l d r e n ’s  p a r t  t o  b e  o v e r  
b e f o r e  t h e  i n t e n s i v e  d r i v e  f o r  a d u l t s  
b e g i n s ,  s o  t h a t  t h e  r e c t o r s  a n d  l e a d e r s  
w i l l  b e  f r e e  f r o m  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  
w o r k  t o  d e v o t e  a l l  o f  t h e i r  t i m e  a n d  
e n e r g y  t o  p r e p a r a t io n  f o r  t h e  b i g  c a n ­
v a s s .
Catechism.
Q u e s t i o n .  W h y  a r e  w e  g a t h e r e d  
h e r e  t o d a y ?
A n s w e r .  T o  k n o w  C h r i s t  a n d  t o  
m a k e  H i m  k n o w n .
Q . H o w  s h a l l  w e  k n o w  C h r i s t ?
A .  W e  s h a l l  k n o w  C h r i s t  b y  c o m ­
i n g  t o  H i s  C h u r c h  t o  r e c e i v e  H i s  
T e a c h i n g s  a n d  H i s  S a c r a m e n t s .
Q .  H o w  s h a l l  w e  m a k e  H i m  
k n o w n ?
A .  W e  s h a l l  m a k e  H i m  k n o w n  b y  
d o i n g  o u r  p a r t  in  t h e  C h u r c h  S c h o o l  
P r o g r a m .
O + O + O + O + O
A  N A T I O N - W I D E  C H U R C H  A T  
W O R K  A M O N G  T H E  
N A T I O N S .
O u r  C h u r c h  h a s  a  h o s t e l  f o r  C h r i s ­
t i a n  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o ­
k y o ,  c a l l e d  t h e  D o s h i k a w a i .  G r a d u ­
a t e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w h o  h a v e  b e e n  
r e s i d e n t s  o f  t h e  D o s h i k a w a i  a r e  s c a t ­
t e r e d  a l l  o v e r  t h e  w o r l d ,  in  b a n k s ,  g o v ­
e r n m e n t  o f f i c e s  a n d  b i g  b u s i n e s s  f ir m s .  
O n e  i s  C o n s u l - G e n e r a l  a t  L o n d o n ,  t w o  
a r e  S e c r e t a r i e s  a t  t h e  E m b a s s y  in  
P a r i s ,  o n e  h e a d  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  
B u r e a u  o f  t h e  C i t y  o f  T o k y o ,  o n e  a  
y o u n g  B a r o n ,  c o m i n g  t o  p r o m i n e n c e
I
г-": t h e  H o u s e  o f  P e e r s ,  o n e  m a n a g e r  o f  
t h e  Y o k o h a m a  S p e c i e  B a n k  a t  H a n ­
k o w ,  t h r e e  a r e  d o c t o r s  in  S t .  L u k e ’s  
H o s p i t a l ,  T o k y o ,  o n e  a n  a r m y  d o c t o r ,  
o n e  a  n a v a l  e n g i n e e r .
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H A S  T H I S  C I V I L I Z A T I O N  
R E A C H E D  I T S  L I M I T ?
T h e  w r i t e r  o n c e  r e a d  a  p a p e r  b e f o r e  
a  c lu b  o n  t h e  s u b j e c t  o f  C i v i l i z a t i o n .  
T h e  id e a  a d v a n c e d  w a s  t h a t  t h i s  c i v i l ­
i z a t i o n  w a s  a s  l i k e l y  t o  s t o p  p r o g r e s s ­
i n g  a s  a n y  o t h e r ,  a n d  t h a t  w e  m i g h t  
l a p s e  i n t o  a  p e r i o d  o f  s t a g n a t i o n  a n d  
d e c a y ;  t h a t  t h e  h u m a n  m in d  h a s  i t s  
l i m i t a t i o n s ; t h a t  n o  g r e a t e r  m in d  t h a n  
t h a t  o f  P l a t o  h a d  e v e r  a r i s e n ,  n o r  
g r e a t e r  t h i n k e r s  t h a n  E u c l i d  o r  N e w ­
t o n .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  c lu b  d i s s e n t e d  
f r o m  h i s  v i e w s ,  b u t  w e  h a v e  j u s t  r e a d  
a n d  a r t i c l e  b y  F l i n d e r  P e t r i e ,  t h e  
w o r l d ’s  l e a d i n g  a u t h o r i t y  o n  A n c i e n t  
C i v i l i z a t i o n ,  w h i c h  rv e  c o n s i d e r  w o r t h  
r e a d i n g  b y  t h o s e  w h o  b e l i e v e  t h a t  w e  
a r e  s o  g r e a t l y  a d v a n c e d  o v e r  o t h e r  
p e r i o d s  o f  h u m a n  h i s t o r y .
“ A  f e w  y e a r s  a g o  w e  u s e d  t o  i n d u l g e  
in  a n  a x i o m a t i c  b e l i e f  t h a t  e v e r y t h i n g  
m u s t  i n t e r m i n a b l y  im p r o v e  w i t h o u t  
a n y  s e t b a c k .  T h e  l a s t  f i v e  y e a r s  h a v e  
a t  l e a s t  m a d e  u s  u n d e r s t a n d  t h a t  n a ­
t i o n s  c a n n o t  b e  b o r n  w i t h o u t  a  t e r r ib l e  
t r a v a i l  o f  t h e  w o r ld .  A  y e a r  a g o  t h e r e  
w a s  t h e  i n f a t u a t i o n  t h a t  e v e r y o n e  w a s  
t o  b e  a t  o n c e  p r o s p e r o u s ,  b e t t e r  a n d  
w i s e r  t h a n  b e f o r e .  T o d a y  w e  s e e  l i t t l e  
s i g n s  o f  m o r e  w i s d o m  in  E u r o p e ,  o r  ' 
o f  m o r e  p r o s p e r i t y  in  a n y  c o u n t r y .  W e  
h a v e  r a g e d  a b o u t  g e t t i n g  f o r w a r d ;  b u t  
o u r  g e t t i n g  f o r w a r d  i s  o f t e n  f o r w a r d  
r o u n d  in  a  c i r c l e ,  a n d  w e  g e t  b a c k  t o  
w h e r e  w e  s t a r t e d .  A l l  h u m a n  h i s t o r y  
h a s  b e e n  g o i n g  o v e r  t h e  o l d  r o u n d  o f
FIRST CLASS FAMILY HOTEL
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c i v i l i z a t i o n ,  a s  f a r  b a c k  a s  w e  c a n  s e e  
i t .  E a c h  f o r m  o f  s o c i e t y ,  e a c h  f o r m  o f  
a r t ,  r e c u r s  in  t h e  s a m e  o r d e r  in  e a c h  
s u c c e s s i v e  c i v i l i z a t i o n .  Y e t  t h e r e  i s  
p r o g r e s s ; f o r  e v e r y  a g e  i s  o n  a  h i g h e r  
p l a n e  o f  k n o w l e d g e  a n d  a b i l i t y  t o  u s e  
N a t u r e  t h a n  w a s  t h e  p r e v i o u s  a g e .  .
A g e s  o f  c i v i l i z a t i o n  n e v e r  s u s p e c t e d  
h a v e  b e e n  m a d e  p l a i n  t o  u s ; a g e s  
w h e r e  o u r  i g n o r a n c e  s u p p o s e d  t h a t  
m e r e  b a r b a r i s m  r u le d  a r e  f o u n d  t o  
h a v e  b e e n  o u r  e q u a l s  o r  s u p e r i o r s  in  
s o m e  a r t s  t h a t  w e r e  t h e n  n e e d e d .  W e  
s e e  t h a t  t h e  c o u r s e  o f  a b i l i t y  a n d  i n t e l ­
l i g e n c e  w a s  f a r  o l d e r  t h a n  w e  e v e r  
s u p p o s e d ;  w e  s e e  o u r  o w n  i n s i g n i f i ­
c a n c e  in  m a n y  w a y s .  E x c e p t  f o r  t h e  
in c r e a s e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  f o r c e s  o f  
N a t u r e ,  w e  h a v e  m u c h  t o  l e a r n  f r o m  
o t h e r  c i v i l i z a t i o n s  p a s t  a n d  p r e s e n t .
O + O + O + O + O
S P E A K E R S  A T  M A S S  M E E T I N G S  
O F  N A T I O N - W I D E  C A M P A I G N  
A T  S T .  A N D R E W ’S  C A T H E ­
D R A L .
Second Sunday in Lent.
F e b r u a r y  2 9 t h .
“ T h e  P a r i s h  a n d  t h e  N a t i o n - W i d e  
C a m p a ig n — S e l f  a n d  O t h e r s . ”
“ T h e  P a r i s h  a s  a  S p i r i t u a l  C e n t e r  t o  
B e  in  T o u c h  W i t h  E v e r y  M e m b e r  a n d  
t o  S e r v e — S e r v i c e  C a r d s  a n d  P l e d g e s ” 
— R e v .  J a m e s  K ie b .
Third Sunday in Lent.
M a r c h  7 t h .
“ T h e  C h u r c h m a n  in  S e r v i c e ”— M r .  
R o b b i n s  B .  A n d e r s o n .
“ C o n s e c r a t i o n  a n d  t h e  S o l d i e r  S p i r i t ”  
— T h e  R e v .  J . L a m b  D o t y .
Fourth Sunday in Lent.
M a r c h  1 4 th .
“ T h e  M i s s i o n  o f  t h e  C h u r c h ” — T h e  
R e v .  A .  E .  B u t c h e r .
“ A t  H o m e  a n d  A b r o a d ”— T h e  R e v .  
L . K r o l l .
“ T h e  O r i e n t ”— T h e  R e v  E r n e s t  
K a u .
Fifth Sunday in Lent.
M a r c h  2 1 s t .
“ T h e  N e c e s s i t y  o f  t h e  H o u r — C o n ­
s e c r a t io n  a n d  O r g a n i z a t i o n ”— B y  M r .  
C h a r le s  M . H i t e .
“ S p i r i t u a l  F o r c e s  W i l l  F i n a l l y  
R e i g n ”— T h e  R e v .  J a m e s  F .  K ie b .
Sixth Sunday in Lent.
M a r c h  2 8 t h .
S t a in e r ’s  “ C r u c i f ix io n .”  
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A M E R I C A N  C H U R C H  B U I L D I N G  
F U N D  C O M M I S S I O N .
T h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  A m e r i c a n  
C h u r c h  B u i l d i n g  F u n d  C o m m i s s i o n  
s h o w s  a  y e a r  o f  l a r g e  a c t i v i t y .  N o t ­
w i t h s t a n d i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  a r e
p r e v a l e n t  in  b u i l d i n g  o p e r a t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  $ 8 7 ,7 0 0  h a s  
b e e n  lo a n e d ,  $ 2 0 ,7 4 6  h a s  b e e n  s e t  
a s i d e  in  G i f t s ,  a n d  $ 2 ,1 0 0  in  G r a n t s ,  
f o r  C h u r c h e s ,  R e c t o r i e s  a n d  P a r i s h  
H o u s e s .  P r o m i s e s  m a d e  b u t  n o t  y e t  
c a l l e d  f o r  a d d  $ 4 4 ,8 0 0  t o  t h e  L o a n s ,  
$ 1 0 ,8 0 0  t o  t h e  G i f t s ,  a n d  $ 6 ,8 5 0  t o  t h e  
G r a n t s ,  t h e  t o t a l  f o r  t h e  y e a r  a g g r e g a t ­
i n g  $ 1 7 2 ,9 9 6 .  T h e  l i s t  o f  p l a c e s  t h u s  
a id e d  n u m b e r s  1 0 5 , in  3 9  D i o c e s e s  a n d  
D i s t r i c t s  a t  h o m e  a n d  in  o t h e r  c o u n ­
t r i e s .
T h e  R e p o r t  c a l l s  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  C h u r c h  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C o m ­
m i s s i o n  h a s  p r a c t i c a l l y  r e a c h e d  t h e  
l i m i t  o f  i t s  a b i l i t y  in  G i f t s  a n d  G r a n t s  
w i t h ,  i t s  p r e s e n t  in c o m e ,  a n d  t h a t  t h e  
C h u r c h  i s  u s i n g  in  L o a n s  s e v e n t y  p e r  
c e n t  o f  t h e  p a r t  o f  t h e  P e r m a n e n t  
F u n d  w h i c h  i s  a v a i l a b l e .  T h e s e  f a c t s
a r e  s e t  f o r t h  in  d e t a i l ,  a n d  a n  a p p e a l t 
t h e  C h u r c h  i s  m a d e  f o r  a  l a r g e r  in te r°  
e s t  in  o u r  o n l y  n a t i o n a l  C h u r c h  E x te n '  
t i o n  S o c i e t y  t h r o u g h  t h e  o f f e r in g s  0 f 
P a r i s h e s  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  in­
d i v i d u a l s ,  s p e c i a l  s u g g e s t i o n s  being  
m a d e  o f  t h e  u s e  o f  n a m e d  F u n d s  in 
m e m o r y  o f  t h o s e  w h o s e  l i v e s  w ere  
g i v e n  in  t h e  l a t e  w a r .
T h e  l a t e s t  l i s t  o f  t h e  C o m m is s io n ’s 
a c t i v i t i e s  i s  a s  f o l l o w s : L o a n s ,  $6,500  
t o  E m m a n u e l  C h u r c h  a n d  R ectory"  
R a p id  C ity , S o u t h  D a k o t a ,  a n d  All 
S a i n t s  C a t h e d r a l ,  I n d i a n a p o l i s ,  In d i­
a n a .  G r a n t ,  $ 1,000, t o  S t .  B a rn a b a s  
C h u r c h ,  D i l l o n ,  S o u t h  C a r o l in a .  G ifts 
$ 1 ,8 5 0 ,  t o  S t .  D a v i d ’s  a n d  S t .  P atr ick ’s 
C h a p e l s ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ; Grace 
P a r i s h  H o u s e ,  H a t c h ,  N e w  M ex ico , 
a n d  t h e  C h u r c h  o f  t h e  G o o d  S h ep h erd , 
C o r p u s  C h r i s t i ,  T e x a s .
THE H A R V AR D  SCHOOL
(Upon the Em ery Foundation)
F o r  B oys [M ilita ry ]
A  C h a r t e r e d  C o r p o r a t io n  U n d e r  t h e  A u s p i c e s  o f  t h e  E p i s c o p a l
C h u r c h -
RT. REV. JO SEPH  H. JO H NSO N, D. D.
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o r p o r a t io n
B o ard in g  a n d  D a y  P u p ils
T W E N T IE T H  YEAR BEG INS ON SEPTEM BER 23RD, 1919
F its  for Colleges and Business. Accredited to the U niversities.
Fine buildings. Fourteen M asters. Chemical and Physical Labor­
atories. Machine Shops fo r M anual T raining. Ten-Acre Campus. 
Cement Tennis Courts. Quarter-mile T rack and 220-yard S tra ig h t­
away. Gymnasiums, Shower Baths, Indoor Bifle Bange.
U N IT E D  STATES ARM Y OFFICER
D e t a i l e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r  
S e n d  f o r  I l l u s t r a t e d  C a t a l o g u e
Head Master - REV. ROBERT BUR TO N GOODEN, M. A. 
16th Street and W estern Avenue, Los Angeles
C A T E R E R S
Honolulu’ Popular 
Restaurants and 
Ice Cream Parlors 
Bakery Goods 
Punches
Ice Creams 
Etc.
2 - S T O R E S - 2
H o te l  S t . ,  E l i te  B ld g .  3 2 2 9 -P h o n e - 4 127 F o r t  S t . ,  P a n th e o n  B lk .
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M E M O R I A L  F L O W E R S .
T h o s e  d e s i r i n g  t o  g i v e  M e m o r ia l  o r  
Thanksgiving F l o w e r s  f o r  a n y  S u n d a y  
of th e  y e a r  a r e  a s k e d  t o  t e l e p h o n e  
2332, M r s . F lo r e n c e  L a w r e n c e ,  1 0 2  
Bates S t r e e t .  G i f t s  o f  f l o w e r s  f o r  t h e  
Altar a r e  m o s t  a c c e p t a b l e ,  a s  t h i s  e x ­
pense a t  t h e  C a t h e d r a l  i s  a  l a r g e  o n e ,  
w h ich  c o m e s  f r o m  t h e  t r e a s u r y  o f  t h e  
W om an ’s  G u i ld .
о ф о * о * о ф <>
CATHEDRAL REGISTER.
BAPTISM S 
January 4 —W ray Benedict K alim apaahana 
Taylor,
by Bishop Restarick. 
“  5—M argaret H enrie tta  Timmons,
by Canon Ault. 
“ 18—John W illiam W right,
by Canon Ault. 
“  23—B etty  Lee Feyler,
A t Post Chapel, Schofield,
by Chaplain J .  Knox Bodel. 
MARRIAGES 
January 7—Richard Zimmerman,
P az  Gacer,
by Chaplain J . Knox Bodel 
“ 17—W ilhelm  H. Smith,
H arrie t K ahaipiilani Mundon, 
by the Rev. L. Kroll. 
a  20—W hiter Richafrd B otter-H arris,
Adeline V ictoria Gertz,
by Canon Ault.
BURIALS.
January 20—W illiam D. M clntire,
Post Cemetery, Schofield, 
by Chaplain J . Knox Bodel. 
“ 25—Blanche Fernandez,
by Canon Ault. 
“ 30—M eleana K ing Lincoln,
by Canon Ault. 
"  31—John R. B ennett,
Post Cemetery, Schofield, 
by  Chaplain J . Knox Bodel.
General Offerings    ................................
Hawaiian Congregation  ...............  ’ L31
Communion Alms ....................................
Specials   • ®
Total ..................................................... $801.98
Number of Comm unions made during
January ......................................................
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N A T I O N - W I D E  C A M P A I G N  I S  
O P E N E D  I N  H O N O L U L U  A T  
ST . A N D R E W ’S  C A T H E D R A L .
T en  c o n g r e g a t i o n s  o f  t h e  E p i s c o p a l  
Church in  t h i s  c i t y  u n i t e d  l a s t  n i g h t  
>n an e n t h u s i a s t i c  m a s s  m e e t i n g  a t  S t .  
A ndrew ’s  C a t h e d r a l  t o  l a u n c h  t h e  N a ­
tio n -W id e  C a m p a ig n  f o r  t h e  C h u r c h  
M ission in  t h e  T e r r i t o r y .  T h e  C h u r c h  
wns c r o w d e d  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
» a n y  n a t i o n a l i t i e s  c o m p r i s i n g  t h e  
E p iscop al c o n g r e g a t i o n s  o f  H o n o l u l u ,  
in stead  o f  t h e  u s u a l  p r a y e r  b o o k  s e r v ­
ice th e r e  w a s  a  s e r v i c e  o f  f a m i l ia r  
Eymns, o f  p r a y e r s  a n d  s t i r r i n g  a d ­
dresses b y  c l e r g y  a n d  l a y m e n .
^ h e  s e r v i c e  o p e n e d  p r o m p t l y  a t  7 :3 0  
o’clock  w i t h  a  p r o c e s s i o n  o f  e i g h t  
choirs, o f  a b o u t  o n e  h u n d r e d  v o i c e s ,  
from t h e  c o n g r e g a t i o n s  o f  S t .  A n ­
drew’s  C a t h e d r a l  P a r i s h ,  S t .  A n d r e w ’s
H a w a i i a n ,  S t .  C l e m e n t ’s ,  E p i p h a n y ,  
K a i m u k i ,  S t .  P e t e r ’s  ( C h i n e s e ) ,  S t .  
E l i z a b e t h ’s  ( C h i n e s e ) ,  T r i n i t y  M i s s i o n  
( J a p a n e s e )  a n d  S t .  L u k e ’s  ( K o r e a n ) .
A f t e r  p r a y e r s  b y  C a n o n  A u l t ,  t h e  
r e a d i n g  o f  a n  a p p r o p r ia t e  l e s s o n  b y  t h e  
R e v .  L .  H .  T r a c y ,  a n d  t h e  s i n g i n g  o f  
t h e  B a t t l e  H y m n  o f  t h e  R e p u b l i c ,  f o u r -  
m i n u t e  s p e a k e r s  m a d e  a d d r e s s e s  w h i c h  
m o v e d  a l l  p r e s e n t  w i t h  a n  e v i d e n t  d e ­
s i r e  t o  t a k e  p a r t  in  t h e  C a m p a ig n .  T h e  
R e v .  D .  R .  O t t m a n ,  p r in c ip a l  o f  I o l a n i  
S c h o o l ,  o p e n e d  w i t h  a  f o r c e f u l  c a l l  t o  
C h r i s t i a n s  t o  e n t e r  i n t o  t h e  C a m p a ig n  
w i t h  t h e  u n i t y  a n d  z e a l  o f  s o l d i e r s .  
L a w r e n c e  M . J u d d ,  V i c e - C h a i r m a n  o f  
t h e  C a m p a ig n ,  s p o k e  o n  t h e  l a y m a n ’s  
v i e w s  o f  c o n s t r u c t i v e  C h r i s t ia n  c i t i z e n ­
s h ip  a n d  t h e  n e c e s s i t y  o f  t e a c h i n g  
c h i l d r e n  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a s  s u c h .  T h e  
R e v .  J a m e s  F .  K i e b ,  o f  E p i p h a n y ,  K a i ­
m u k i ,  r o u s e d  t h e  c o n g r e g a t i o n  w i t h  
t h e  n e e d  o f  a  r e v i v a l  o f  a  l i v i n g  f a i t h  
in  C h r i s t ,  a n d  e n e r g y ,  z e a l  a n d  f a i t h  
s u c h  a s  m a k e  s u c c e s s  p o s s i b l e  in  t h e  
b u s i n e s s  w o r ld .  T h e  H o n .  C . S .  F r a n k ­
l i n ,  C h a ir m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  
S p e a k e r s ,  s a id  t h a t  t h e  t w e n t i e t h  c e n ­
t u r y  p r e s e n t e d  t h e  g r e a t e s t  o p p o r t u ­
n i t y  f o r  r e c o n s t r u c t i o n  t h e  w o r l d  h a d  
e v e r  k n o w n ,  a n d  t h a t  C h r i s t i a n s  m u s t  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  i t  o r  c i v i l i z a t i o n  
w o u l d  l a p s e .  M e n ,  h e  s a id ,  w e r e  f o r ­
g e t f u l  o f  C a lv a r y  a n d  w h a t  i t  m e a n t  
t o  t h e  h u m a n  r a c e .
T h e  R e v .  J .  L a m b  D o t y ,  M a n a g e r  o f  
t h e  C a m p a ig n  in  t h i s  I s l a n d ,  m a d e  t h e  
c l o s i n g  a d d r e s s .  S p e a k i n g  o f  t h e  c a l l  
o f  C h r i s t  t o  t h e  w o r l d  t o d a y ,  h e  r e a d  
a n  e x t r a c t  f r o m  B a b s o n ’s  F in a n c i a l  
J o u r n a l ,  p u b l i s h e d  in  N e w  Y o r k ,  a s  
f o l l o w s : “ T h e  n e e d  o f  t h e  h o u r  i s  n o t  
m o r e  l e g i s l a t i o n .  T h e  n e e d  o f  t h e  h o u r  
i s  m o r e  r e l i g i o n .  M o r e  r e l i g i o n  i s  n e e d ­
e d  e v e r y w h e r e ,  f r o m  t h e  h a l l s  o f  C o n ­
g r e s s  a t  W a s h i n g t o n  t o  t h e  f a c t o r i e s ,  
m i n e s ,  f i e l d s  a n d  f o r e s t s .  I t  i s  o n e  
t h i n g  t o  t a l k  a b o u t  p l a n s  a n d  p o l i c i e s ,  
b u t  a  p l a n  a n d  p o l i c y  w i t h o u t  a  r e ­
l i g i o u s  m o t i v e  i s  l i k e  a  w a t c h ’ w i t h o u t  
a  s p r i n g ,  o r  a  b a b y  w i t h o u t  a  b r e a t h  o f  
l i f e .  T h e  s o l v i n g  o f  t h e  l a b o r  s i t u a t i o n  
i s  w h o l l y  a  q u e s t i o n  o f  r e l i g i o n .  T h e  
w a g e  w o r k e r  w i l l  n e v e r  b e  s a t i s f i e d
w i t h  h i g h e r  w a g e s  a n d  s h o r t e r  h o u r s ,  
a n y  m o r e  t h a n  y o u  a n d  I  c a n  b e  s a t i s ­
f ie d  w i t h  m o r e  p r o f i t s  a n d  a  b i g g e r  
h o u s e .  S a t i s f a c t i o n  a n d  c o n t e n t m e n t  
a r e  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n .”
A t  t h e  c l o s e  o f  h i s  a d d r e s s  h e  a s k e d  
t h o s e  w h o  w e r e  w i l l i n g  t o  a id  in  t h e  
C a m p a ig n  t o  s t a n d ,  a n d  p r a c t i c a l l y  t h e  
e n t i r e  c o n g r e g a t i o n  a r o s e .
B i s h o p  R e s t a r i c k  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
o f f e r t o r y  w o u l d  b e  f o r  t h e  e x p e n s e s  o f
Extra! Extra!!
For the very la test in  “ Style and Q uality”  in 
L ad ies’ and G entlem en’s fine Stationery 
go toWALL, NICIES III, LID.
for Breakfast, or when you need 
a gentle, harmless stimulation of 
mind or body. It “Sets you up” 
and keeps you in trim.
Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.
И  ІШ Ш .
Distributors.
Honolulu.
JA M ES CAM PBELL BU ILD IN G  HOTEL AT FORT ST.C U R T I
S p ec ia lty  S h o p  fo r  W o m e n ’s A p p a re l 
GOLD MEDAL H A TS - Exclusive Styles 
S h ip m en ts  b y  n e a r ly  ev e ry  s te a m e r 
Prices never excessive
TAK E ELEVATOR HOTEL STREET ENTRANCE
K ing Street, Honolulu, H. T.
There’s nothing like a Steaming 
Cup ofM ayflower Kona Coffee
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t h e  C a m p a ig n ,  a n d  s a i d  t h a t  t h e  r e ­
s p o n s e  t o  t h e  c a l l  o f  M r . D o t y  f o r  t h o s e  
w h o  w e r e  w i l l i n g  t o  a id  w a s  l i k e  s a y ­
i n g  t o  t h e  C a p t a in  o f  o u r  S a l v a t i o n  
w h a t  P e r s h i n g  s a i d  in  F r a n c e :  “ L a ­
f a y e t t e ,  w e  a r e  h e r e .”
D u r i n g  t h e  t a k i n g  o f  t h e  o f f e r t o r y  
t h e  o r g a n i s t ,  R .  B o d e ,  p l a y e d  t h e  H a l ­
l e l u j a h  C h o r u s ,  a f t e r  w h i c h  t h e  B i s h o p  
o f f e r e d  p r a y e r ,  t h e  D o x o l o g y  w a s  s u n g  
a n d  t h e  l a r g e  p r o c e s s i o n  o f  c h o i r s  w e n t  
d o w n  t h e  a i s l e  p r e c e d e d  b y  t h e  c r o s s  
a n d  t h e  A m e r i c a n  F l a g .
o + o * o + o + o
T h e  A n n u a l  P a r i s h  M e e t i n g  a t  S t .  
A n d r e w ’s  C a t h e d r a l ,  h e ld  o n  t h e  c a n ­
o n i c a l  d a t e ,  J a n u a r y  2 0 t h ,  w a s  m o s t  
s u c c e s s f u l .
L a s t  y e a r  o n  t h e  d a y  o f  t h e  P a r i s h  
M e e t i n g  M r s .  R e s t a r i c k  e n t e r t a in e d  
t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  
o f  t h e  C a t h e d r a l  P a r i s h  a t  a  b u f f e t  
s u p p e r ,  b u t  a t  t h e  m e e t i n g  o f  S t .  A n ­
d r e w ’s  G u i ld ,  h e ld  e a r l y  in  J a n u a r y ,  
p l a n s  w e r e  m a d e  f o r  h a v i n g  a  s u p p e r  
a t  t h e  D a v i e s  M e m o r i a l  H a l l  f o r  t h e  
p a r i s h i o n e r s  in  g e n e r a l .  T h e r e  w a s  
n o t  m u c h  t i m e  f o r  p r e p a r a t io n ,  b u t  t h e  
a b le  c o m m i t t e e s  a p p o i n t e d  c a r r ie d  t h e  
m a t t e r  t o  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n .
T h e  C h a ir m a n  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  w a s  M r s .  H .  M . v o n  H o l t ,  
w h o  h a d  f o r  i m m e d i a t e  a s s i s t a n t s  M i s s  
G i l l e t ,  M r s .  A .  A .  Y o u n g ,  M r s .  W .  L .  
E m o r y ,  M r s .  T o m  W a l l ,  M r s .  E .  D .  
K i l b o u r n e  a n d  M r s .  L a w r e n c e  M .  
J u d d .  T h e  c o m m i t t e e  d e t e r m in e d  t o  
h a v e  a  l a m b  c u r r y  s u p p e r  a n d  t o  t r y  
t o  g e t  a s  m a n y  t o g e t h e r  a s  p o s s i b l e  
T h e y  w e r e  a s s i s t e d  in  t h e i r  p l a n s  b y  
m a n y  w o m e n  o f  t h e  p a r i s h ,  a n d  t h e  
r e s u l t  w a s  t h a t  1 5 0  s a t  d o w n  a t  t h e  
t a b l e s .
I n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  h a l l  a  s m a l l  
p l a t f o r m  w a s  a r r a n g e d  f o r  t h e  f iv e -  
m i n u t e  s p e a k e r s ,  w h o  w e r e  t h e  R e v .  J .  
L a m b  D o t y ,  D .  R .  O t t m a n n ,  M e s s r s .  
L a w r e n c e  M . J u d d ,  R .  B .  A n d e r s o n  
a n d  A r t h u r  G . S m i t h .
T h e  B i s h o p ,  in  a  b r i e f  a d d r e s s ,  s a id  
t h a t  w h e n  w e  c o n s i d e r e d  S t .  A n d r e w ’s  
C a t h e d r a l  P a r i s h  e i t h e r  in  a t t e n d a n c e  
a t  i t s  s e r v i c e s  o r  in  i t s  g i f t s ,  w e  m u s t  
r e m e m b e r  t h a t  t h e  g r e a t  u n i o n  C h u r c h  
o f  t h i s  c i t y  e m b r a c e s  p e o p l e  o f  a l l  d e ­
n o m i n a t i o n s ;  t h a t  in  a  t o w n  o f  t h i s  
s i z e  o n  t h e  m a i n l a n d  t h e r e  w o u l d  b e  
P r e s b y t e r i a n ,  C o n g r e g a t i o n a l ,  B a p t i s t  
a n d  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s ,  b u t  t h a t  v e r y  
s e n s i b l y  t h e s e  C h r i s t ia n  p e o p l e ,  a m o n g  
w h o m  t h e r e  w a s  n o w  n o  r e a l  d i f f e r ­
e n c e ,  c o u l d  a n d  s h o u l d  w o r s h ip  a n d  
l a b o r  t o g e t h e r .  O u r  d u t y  w a s  t o  h o ld  
f a s t  t o  t h e  t r u s t  t h a t  w a s  c o m m i t t e d  
t o  u s  in  a l l  c h a r i t y  a n d  g o o d  w i l l .
T h e  g e n e r a l  s u b j e c t  w a s  t h e  N a t io n -  
W id e  C a m p a ig n , u p o n  w h ic h  t h e  B is h o p  
a ls o  m a d e  b r i e f  r e m a r k s .
T h e  p a r is h io n e r s  r e m a in in g  s e a te d  a t  
th e  t a b le s ,  t h e  b u s in e s s  o f  t h e  p a r is h  
m e e t in g  c o n t in u e d .  R e p o r t s  w e r e  p r e ­
s e n t e d  b y  t h e  V i c a r ,  t h e  T r e a s u r e r ,  t h e  
P r e s id e n t  a n d  T r e a s u r e r  o f  t h e  W o m ­
a n ’s  G u ild . T h e  r e p o r t  o f  t h e  W o m a n ’s  
A u x i l i a r y  w a s  r e a d  b y  t h e  S e c r e t a r y ,  
M r s . W .  L .  M o o r e ,  a n d  t h e  f in a n c ia l  
s t a t e m e n t  o n  b e h a l f  o f  t h e  T r e a s u r e r  
b y  M r s .  R e s t a r i c k .
T h e  J u n io r  A u x i l i a r y  r e p o r t s  w e r e  
r e a d  b y  C a n o n  A u l t  f o r  M r s .  A u l t  a s  
P r e s id e n t ,  a n d  b y  K a t h e r in e  v o n  H o l t  
a s  T r e a s u r e r .  M is s  F lo r e n c e  D a v i s o n  
r e p o r te d  f o r  t h e  J u n io r  A u x i l i a r y  o f  S t .  
A n d r e w ’s  P r io r y .
A l l  p r e s e n t  p r o n o u n c e d  t h i s  P a r i s h  
M e e t in g  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  e v e r  h e ld .  
E v e r y t h in g  w e n t  w i t h  a  s n a p  —  t h e r e  
w e r e  n o  lo n g  d r a w n  o u t  r e p o r t s  o r  
s p e e c h e s  a n d  t h e  e le c t io n s  t o o k  b u t  a  
f e w  m in u t e s .  T h e  f o l lo w in g  w e r e  e le c t -  
e r  w a r d e n s  a n d  v e s t r y m e n : S e n io r
W a r d e n ,  L . T .  P e c k ;  J u n io r  W a r d e n ,  
R o b b in s  B . A n d e r s o n ; V e s t r y m e n — H .  
M . v o n  H o l t ,  W .  L . E m o r y ,  T h o m a s  
S h a r p , R . B .  M c G r e w , W .  L . S t a n le y ,  
C o r n e l l  S .  F r a n k l in ,  D r .  J . A .  M o r g a n ,  
A r t h u r  G . S m i t h ,  G u y  H .  B u t t o l p h ;  
С . H .  N o r t o n ,  C le r k .
A f t e r  t h e  P a r i s h  M e e t in g  a d jo u r n e d  
t h e  v e s t r y  h a d  a  b r i e f  m e e t in g  f o r  o r ­
g a n iz a t io n ,  a n d  L . T .  P e c k  w a s  r e - e le c t e d  
T r e a s u r e r .
S o m e  r e p o r t s  p r e s e n t e d  t o  t h e  P a r i s h
A N N U A L  R E P O R T  O F  T H P  
P R E S I D E N T  O F  S T .  A N D R E W ’S 
G U I L D  F O R  1 9 1 9 .
I  a m  g l a d  t o  h a v e  t h i s  o p p o r tu ­
n i t y  o f  s a y i n g  a  f e w  w o r d s  about 
t h e  a i m s  a n d  t h e  o b j e c t  o f  our 
W o m a n ’s  G u i l d ;  f o r  I  f in d  that 
e v e n  a m o n g  o u r  o w n  m e m b e r s ,  the 
w o r k  i s  n o t  a l w a y s  f u l l y  u n d e r s to o d .  
A c c o r d in g  to  o u r  c o n s t i t u t io n ,  “ T h e  pur­
p o s e  o f  t h e  G u i ld  i s  t o  a s s i s t  in  and 
t o  p r o m o t e  t h e  c o r p o r a t e  w o r k  o f  the 
P a r i s h .” T o  th a t  e n d , w e  h a v e  a n  Altar 
C o m m it t e e ,  w h ic h  s h a l l  c a r e  fo r  the 
a lta r  a n d  th e  a lta r  l i n e n ; a  C h u r c h  D eco­
r a t io n s  C o m m it te e ,  w h o s e  w o r k  is to 
p u r c h a s e  a n d  to  a r r a n g e  th e  f lo w e r s  on 
th e  a lta r ,  a n d  to  h a v e  s u p e r v is io n  o f  the 
d e c o r a t io n s  a t  w e d d in g s  a n d  fu n e r a ls ;  a 
V e s t m e n t  C o m m it te e ,  h a v in g  c h a r g e  of 
c h u r c h  e m b r o id e r ie s  a n d  v e s t m e n t s ;  an 
E n t e r t a in m e n t  C o m m it t e e ,  w h ic h  em pha­
s i s e s  i t s  u s e f u l n e s s  o n  s u c h  a n  occasion  
a s  t h i s ; a  S o c i a l  S e r v i c e  C o m m it t e e ,  R e­
l i e f  a n d  V i s i t i n g  C o m m it t e e s ,  e tc . One 
c a n  r e a d i ly  s e e  t h e  im p o r ta n c e  o f  a ll this 
in  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  b e a u t i f u l  services  
o f  o u r  C h u r c h . A n d  w h i le  a  la r g e  part 
o f  o u r  w o r k  is  in  o u r  o w n  P a r is h ,  our 
S o c i a l  S e r v i c e  w o r k  b r i n g s  u s  in t o  com ­
m u n i c a t i o n  w i t h  c o m m u n i t y  w elfa re  
w o r k  t h r o u g h o u t  t h e  c ity .  W e  contrib­
u te  $ 1 0 .0 0  e a c h  m o n t h  to  th e  K in g ’s 
D a u g h t e r s ’ H o m e  f o r  O ld  P e o p le ,  $5.00 
a  m o n t h  t o  t h e  m i lk  f u n d  f o r  u n d ern o u r­
i s h e d  c h i ld r e n  in  t h e  p u b lic  s c h o o ls ,  and
M e e t in g  h a v e  b e e n  m is la id .  T h o s e  o n  
h a n d  a r e  g iv e n  b e lo w .
t o  o t h e r  o b j e c t s  f r o m  t im e  to  t im e . 
D u r in g  t h e  p a s t  y e a r  w e  w e r e  more
The BISHOP’S SCHOOL
Upon the Scripps Foundation
F o r  G irls  L a  Jo lla , C a lifo rn ia
U p p e r  a n d  L o w er Schools
E ducational and social tra in ing  equal to  th a t of E astern  Schools.
A  facu lty  representative of E astern  Colleges. The advantages of 
the health iest clim ate in  the world. The pupil goes to  school in 
perpetual sunshine—sleeps, plays, exercises (a t tennis, hasket-hall, 
riding, swimming, etc.) and studies out of doors the year round. 
Sixteen miles from H otel de Coronado. Convenient fo r parents 
w ishing to  spend th e  w in ter in  California. W rite fo r booklet.
Right Rev. JO SEPH  H. JO H NSO N  
M ARGUERITE BARTO N, M. A.
President
Headmistress
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or less h a n d ic a p p e d  b y  la c k  o f  f u n d s ,
but in sP*te  ^ а,; w e  a  ѵ е г У s u c '  
cessful y e a r , a n d  I  t h in k  n o n e  o f  th e  
work w a s  in  a n y  w a y  n e g le c t e d .  T h e  
Guild h a d  i t s  p a r t  in  t h e  e n t e r t a in m e n t  
0f so ld ie r s , b o th  in -  o u r  o w n  P a r is h  
Building a n d  in  c o n n e c t io n  w i t h  th e  
Church H o s p i t a l i t y  C o m m it te e .
A  sp le n d id  w o r k  u n d e r  t h e  R e d  C r o s s  
was f in ish e d  in  t h e  s p r in g ,  a n d  I  b e l i e v e  
the c la im  is  th a t  th e  in i t ia l  w a r  w o r k  in  
Hawaii w a s  d o n e  a t  S t .  A n d r e w ’s , m o r e  
than a y e a r  b e f o r e  a n y  R e d  C r o s s  c h a p ­
ter or u n it  w a s  e s ta b l is h e d  in  t h e  I s la n d s .
Our m e m b e r s h ip — b o th  h o n o r a r y  a n d  
active— is  1 2 7 , a n d  w e  h e ld ,  t h e  p a s t  
year, 1 a n n u a l  a n d  10 r e g u la r  m o n t h ly  
meetings, w i t h  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  
of 23.
In N o v e m b e r ,  t o  r a is e  t h e  n e c e s s a r y  
funds to  c a r r y  o n  t h e  w o r k ,  w e  h a d  o u r  
usual d e l ic a t e s s e n  s a le  ( w h ic h  h a d  b e e n  
discontinued d u r in g  t h e  w a r ) ,  a n d  th e  
result o f  th a t  w a s  $ 1 ,3 6 6 .8 0  r a is e d ,  w h ic h  
leaves u s  w i t h  a  f u l l  t r e a s u r y ,  s o  th a t  w e  
are lo o k in g  f o r w a r d  to  a  y e a r  o f  a d d e d  
usefu lness a n d  b r o a d e r  a im s .
C H A R L O T T E  G I L L E T .
0 + 0 4 0 + 0 + 0
V I C A R ’S  R E P O R T .
B r e th r e n : I n  b e g i n n i n g  m y  r e p o r t  I  
would l ik e ,  f i r s t  o f  a l l ,  t o  t h a n k  t h e  
Rector, t h e  W a r d e n s  a n d  V e s t r y  a n d  
other m e m b e r s  o f  t h i s  P a r i s h  f o r  t h e  
three m o n t h s ’ s p l e n d i d  h o l i d a y  t h a t  I  
had, fr o m  t h e  m i d d l e  o f  S e p t e m b e r  t o  
the m id d le  o f  D e c e m b e r .  I t  c e r t a i n l y  
was a f in e  v a c a t i o n  a n d  w a s  o f  g r e a t  
benefit t o  m e  in  m a n y  w a y s .  S t i l l ,  
H on olu lu  lo o k e d  t r e m e n d o u s l y  a t t r a c t ­
ive on  m y  r e t u r n ,  a n d  I  w a s  v e r y  g la d  
to g e t  b a c k  a g a in .  W h i l e  a w a y  m y  
wife lo o k e d  a f t e r ,  t o  a  g r e a t  e x t e n t ,
t h e  s i c k  v i s i t i n g  a n d  o t h e r  p a r o c h ia l  
c a l l s .
D u r i n g  t h e  o t h e r  n i n e  m o n t h s  I  t o o k  
f i v e  h u n d r e d  s e v e n t e e n  s e r v i c e s ,  a n d  
a s s i s t e d  a t  t l j i r t y - s e v e n  o t h e r s ;  a t t e n d ­
e d  o r  c o n d u c t e d  o n e  h u n d r e d  n i n e t e e n  
m e e t i n g s  a n d  c l a s s e s ;  m a d e  o n e  h u n ­
d r e d  t w e n t y - e i g h t  a d d r e s s e s ,  a n d  m a d e  
s e v e n  h u n d r e d  t w e n t y  s i c k  a n d  p a r ­
o c h i a l  c a l l s .
I  a m  g l a d  t o  s a y  t h a t  t h e  B i s h o p  h a s  
k i n d l y  r e l i e v e d  m e  o f  t h e  5 : 3 0  C h a p e l  
s e r v i c e s  o n  M o n d a y s  a n d  W e d n e s d a y s .  
T h i s  w i l l  g i v e  m e  m u c h  m o r e  t i m e  in  
w h i c h  t o  m a k e  c a l l s .  I  d o  s o  w a n t  t o  
b e  a b l e  t o  m a k e  a t  l e a s t  o n e  c a l l  o n  
e v e r y  p e r s o n  d u r i n g  t h e  y e a r ,  .a n d  I  
t r u s t  t h a t  I  s h a l l  b e  a b le  t o  d o  s o  n o w .  
( T h e r e  a r e  m a n y  t h i n g s  t h a t  w e  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  c h a n g e d ;  t h e r e  a r e  
m a n y  t h i n g s  t h a t  w e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
h a p p e n ,  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  C a t h e ­
d r a l  P a r i s h  o f  S t .  A n d r e w — e . g . ,  w e  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  m o r e  p e o p l e  p r e s e n t  
a t  t h e  s e r v i c e s  a n d  o t h e r s  m o r e  r e g u la r  
in  t h e ir  a t t e n d a n c e .  W e  w o u ld  l ik e  to  
s e e  m o r e  o f  t h e  o l d e r  m e m b e r s  o f  t h i s  
c o n g r e g a t i o n  i n t e r e s t e d  in  t h e  y o u n g  
p e o p l e  o f  t h e  C h u r c h — t h e  J u n io r  A u x ­
i l i a r y  a n d  t h e  S u n d a y  S c h o o l ,  f o r  i n ­
s t a n c e .  W e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  
M e n ’s  C lu b  r e v i t a l i z e d  a n d  t h e  B . S . 
A .  r e s u r r e c t e d .  P e r h a p s  t h e s e  w i l l  
c o m e  a s  s o m e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
w o n d e r f u l  C a m p a ig n  w h i c h  i s  a b o u t  t o  
b e g i n .  I  t r u s t  s o .  S t i l l  t h e r e  a r e  c o n ­
d i t i o n s  h e r e  f o r  w h i c h  w e  s h o u l d  b e  
d e e p l y  t h a n k f u l .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  
h a v e  b e e n  s o m e  f o u r  t h o u s a n d  f iv e  
h u n d r e d  s i x t y - f o u r  c o m m u n i o n s  m a d e  
d u r i n g  t h e  y e a r  a t  t h e  C a t h e d r a l  a n d  
P a r i s h  s e r v i c e s ,  7 5  t o  8 0 %  o f  w h i c h  
w e r e  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  t h i s  c o n g r e ­
g a t i o n .  F o r  t h i s  w e  c e r t a i n l y  s h o u l d  
t h a n k  G o d . ' N o t  t h a t  w e  a r e  s a t i s f i e d ;
f a r  f r o m  i t .  T h e  C h u r c h  o u g h t  t o  b e  
c r o w d e d  e v e r y  S u n d a y  m o r n i n g  a t  7  
o ’c l o c k ,  a n d  I  t r u s t  a n d  p r a y  t h a t  w e  
s h a l l  s e e  t h e  t i m e  w h e n  s u c h  a  c o n d i ­
t i o n  e x i s t s .
T h e  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  
m a k e  t h e i r  o w n  r e p o r t s .  F in a n c i a l l y ,  
t h e  W o m a n ’s  G u i ld  a n d  J u n io r  A u x ­
i l i a r y  h a v e  h a d  a  s p l e n d i d  y e a r ,  b u t  
t h e y  w i l l  s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s .
I  a m  g l a d  t o  b e  a b le  t o  r e p o r t  a  v e r y  
g o o d  y e a r  in  S u n d a y  S c h o o l ; i . e . ,  in  
c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  y e a r s .  W e  h a v e  
a  l a r g e r  e n r o l l m e n t  t h a n  l a s t  y e a r ,  a n d  
t h a t  w i t h  o n l y  a b o u t  t w e n t y  I o l a n i  
b o y s  c o u n t e d ,  a s  a g a i n s t  a  m u c h  la r g e r  
n u m b e r  l a s t  y e a r ,  a n d  a  s p l e n d i d  c o r p s  
o f  t e a c h e r s ,  a l l  v e r y  m u c h  i n t e r e s t e d  
in  t h e i r  w o r k .  T h e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  
m i g h t  b e  b e t t e r ,  b u t  t h e  c h i ld r e n  a r e  
n o t  t o  b la m e .  M a n y  a r e  t a k e n  a w a y  
f o r  t h e  w e e k - e n d  a n d  o t h e r s  f o r  t h e  
d a y ,  a n d  s o  t h e  c o u r s e  o f  l e s s o n s  i s  
b r o k e n  u p  a n d  s p o i l e d  f o r  t h e m .  I t  i s  
r e a l l y  t o o  b a d ,  e s p e c i a l l y  w h e n  o n e  
k n o w s  t h a t  f o r  s o m e  o f  t h e m  t h i s  i s  
a l l  t h e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  t h e y  g e t .  
W h a t  t h e  r e s u l t  w i l l  b e  o n e  d r e a d s  t o  
t h i n k  a b o u t ,  a n d  y e t  i t  i s  a  p r o b le m  
w h i c h  m u s t  b e  m e t .  I  w i s h  t h a t  t h i s  
c o n g r e g a t i o n  t o  a  m a n  w o u l d  a g i t a t e  
f o r  t h e  B i b l e  t o  b e  p u t  b a c k  i n t o  t h e  
d a y  s c h o o l s .  I  a m  s u r e  i t  c o u l d  b e  
d o n e  i f  i t  w e r e  s u f f i c i e n t l y  t a l k e d  a b o u t  
a n d  a d v o c a t e d .
A n d  n o w  I  h a v e  a n  e a r n e s t  p l e a  t o  
m a k e ,  a  p l e a  f o r  m o r e  S u n d a y  S c h o o l  
r o o m .  W e  a r e  t e r r i b l y  h a n d ic a p p e d ,  
e s p e c i a l l y  in  t h e  P r i m a r y  G r a d e .  T h i s  
g r a d e  h a s  g r o w n  w o n d e r f u l l y ,  a n d  i t  
i s  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  h a n d le  
f o r t y  o r  m o r e  l i t t l e  c h i ld r e n  in  s u c h  
a  s m a l l  p l a c e  a s  t h e  G u i ld  R o o m .  I f  
w e  h a d  a  l a r g e  r o o m  o r  r o o m s ,  w h e r e  
t h e  t w o  P r i m a r y  G r a d e s  c o u l d  h o ld
A  m o st de licious d r in k  to  H a rm le ss  sp icy  a n d  sp r ig h tly  
se rv e  to  g u ests —  lik e  o ld  N ew  E n g la n d  sa p t
c ider—
P h e z  Loganberry— ^  A p p l  j U
i Mix one part of Phez with two j t’s a healthful beverage, made
parts of water and serve. Also t  . . .  .  „
£  . - г ,  , T p, , . , from the pure juice of carefully fine in Punch, Ices, Sherbets and , ,  \  , - . . . .  ,
many desserts washed and hand-inspected Wash- 
Requires no sweetening. ington and Oregon apples.
Your grocer has them both
AMERICAN FACTORS, LTD.
W h o lesa le  D is tr ib u to rs  fo r H a w a ii
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their sessions, th a t would leave the 
tw o room s used a t present by them  
for o ther classes, so th a t we could have 
the upper end of this room w ith the 
platform  left for an  opening Church 
service, w ith an A ltar and choir. I t  
would make such a difference in every 
way. I t  is impossible for us to take our 
children into Church for their opening 
service, as it is being used a t th a t time. 
I did not visit a single parish on the 
M ainland bu t where the children were 
either taken into Church for the open­
ing service or else they had a place 
properly appointed for this service. 
H ow  all this can be brought about I 
scarcely know, but that it can be done 
I am convinced.
One th ing  for which I tru ly  rejoice 
is the present possibility of starting  a 
teachers’ study class, and I trust that 
some day we shall be able to have here 
in Honolulu, although on a sm aller 
scale, a Sunday School Institu te , some­
w hat like the splendid one in Phila­
delphia.
And now ju st one word about the 
Nation-W ide Campaign. I t  is an op­
portunity  which neither we nor our 
forefathers ever had before. I know 
th a t th is Parish will do its best to 
make it a huge success. Each m ember 
willing, nay anxious, to  do anything 
th a t needs to be done.
I cannot finish this w ithout voicing 
my great happiness a t the return  erf our 
form er Senior W arden, Mr. R obert 
Catton and his family. I t  is a g reat 
joy, as well as a great encouragement, 
to have him back again.
T hanking  one and all of those who 
so kindly helped to do my work in its 
various branches during m y absence, 
and, in fact, every one in the Parish 
for your loyal co-operation during the 
past year, com m ending you all to the 
mercy and love of God,
Believe me,
Y ours very faithfully,
W . A U L T ,
Vicar.
O+O+O+O+O
T o illustrate how far-reaching mis­
sionary work is, we recently received 
a le tter from a clergym an who met a 
Korean family near Gallup, New M ex­
ico. T he children came to Church 
services and Sunday School. T he cler­
gym an w rites tha t they had been bap­
tized at St. E lizabeth’s and were named 
M ary, Rosa and Anna. “T hey are nice 
children, and they do well and are 
learning to speak, read and write Eng­
lish.”
T R E A S U R E R ’S R E P O R T , JU N IO R  
A U X IL IA R Y .
O ur .total receipts for 1919 am ounted 
to $620.77.
O ur expenses were $100.15; our 
pledges for 1919 were $361.50, m aking 
our to tal expenses $461.65, which is 
paid.
Our balance on hand is $159.12.
Respectfully subm itted, 
K A T H E R IN E  A. VO N  H O L T , 
T reasu rer Junior Auxiliary. 
O+O+O+O+O
R E P O R T  O F  T H E  P R E S ID E N T  
O F  T H E  JU N IO R  A U X IL IA R Y , 
ST. A N D R E W ’S C A T H E D R A L  
PA R IS H .
O w ing to  my appointm ent com ing so 
late in the year, and also to my illness 
during the la tter p art of the year, only 
three m eetings have been held, w ith an 
average attendance of tw enty-four.
W e had planned to have instructions 
on M issions, bu t th is was not found 
possible. W e hope to  carry out this 
plan during the present year. A gar­
den fete was held on June 7th in the 
grounds at Craigside, which were kind­
ly lent by Mrs. A. G. Smith. Owing 
to the wonderful help given by some of 
the ladies of the W om an’s Auxiliary 
it was a trem endous success and nearly 
$500.00 was raised.
A bout $360 has been used to meet 
the obligations of the Juniors, one item 
being the support for tw o years of a 
little Chinese girl who has been res­
cued by the S isters a t W uhu, China. 
A nother $60 has been given for the 
part support of an orphan a t St. 
M ary’s, Moiliili.
M AY C. A U L T ,
President.
O+O+O+O+O
R E P O R T  O F  T R E A S U R E R  O F  
CO M M U N IO N  ALM S, ST.
A N D R E W ’S PA R ISH .
R eport of T reasurer of Communion 
Alms, St. Andrew’s Parish, year 1920:
Balance on hand January  1 . . .  .$ §58 
Receipts during year 1919......... 35013
T otal  .....................................$35871
D isbursem ents during year 1919 280.68
Balance on hand December 31. .$ 78.03
N ote:—T he g reater part of the bal­
ance was disbursed early in January 
to m eet obligations incurred in the 
year 1919.
O+O+O+O+O
W O M A N ’S A U X ILIA R Y .
AN  A P P E A L  FR O M  ST. J A M E S  
H O S P IT A L , A N K IN G , 
CH INA .
My D ear Mrs. R esta rick :—
I suppose Bishop R estarick told you 
of my w riting  him for help in connec- 
'tion  with the running  expenses of the 
hospital. You were so very good about 
offering to help us th a t I am now writ­
ing to ask  if you will be able to send 
us very much needed supplies, of which 
I enclose a list. E very th ing  has so in­
creased in price th a t we are finding it 
very hard to  get along. There is no 
special hurry  about these supplies, but 
we would greatly  appreciate your send­
ing some whenever you can get them 
together. I hope I am not presuming 
in thus asking a very busy person to 
help us out, and I hope th a t you will 
not find much trouble in getting up 
enthusiasm among the ladies in Hono­
lulu in regard to helping us. The best 
way to send them  is by freight to 
Shanghai, care of M. P. W alker, Esq., 
4 Minghong Road, Shanghai, to whom 
the shipping docum ent should be sent. 
P lease make it clear to  Mr. Walker 
that the shipm ent is for us.
I enclose some pictures of the hos­
pital and Chinese scenes which may 
prove of interest. W e shall certainly 
appreciate your help in the m atter of 
these very im portant supplies, which
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ffe find ѵегУ difficult to get out here, 
and also the funds w ith which to pay 
for them.
Sincerely yours,
H A R R Y  B. TA Y L O R .
List of Supplies.
Bedspreads, without fringe, 7 ft. long, 
g ft. 3 ins. wide.
Sheets, 99x70 ins. wide.
Doctors’ Towels, 17 ins. long by 16 
ins. wide.
Operating Room Towels, 23 ins. lo ng  
by 17 ins. wide. T he kind th a t h a s a 
wide red border on sides, if possible, 
linen crash.
Medicine Glass Towels, 17 ins. long, 
16 ins. wide. T he red-checked kind.
The width I give is just the width of 
the linen we have. A little difference 
is of no importance, nor are the stripes 
and checks indispensable.
o+o+o+o+o
PE R SO N A L S.
Our personals were crowded out last 
month by accounts of C hristm as serv­
ices, but we hope to make up for it 
in this number. T he news will not 
be stale and will be of in terest to 
many of our readers in the Islands and 
elsewhere.
Christopher S. Long.— On C hrist­
mas morning there arrived in H ono­
lulu a young m an for work at lolani 
who had long hoped to come. I t  had 
been arranged for him to s ta rt from 
bis home early in 1915, correspondence 
having been carried on with him in 
1914.
When the call for volunteers was 
issued in England he gave up every­
thing and enlisted as a private in the 
London Rifle Brigade. L ater he re­
vived his commission as L ieutenant. 
He was with his regim ent in the ter- 
nble times of trench w arfare until 
after being under unin terrupted fire
for weeks, he had to  be sent to E ng­
land to recover from shell shock. 
L ater in the w ar he was detailed to 
perform  the work as instructo r of 
cadets.
W hen discharged, some tim e after 
the armistice, he again w rote to the 
Bishop about coming to  Hawaii, and 
after delay ow ing to the difficulties in 
securing transporta tion  he a t  length 
secured passage and arrived on the 
V entura.
Mr. Long has had considerable ex­
perience . as a .teacher in excellent 
schools in England, and was adm itted 
as a candidate for H oly O rders by the 
Bishop of Bath and  W ells in May, 
1918. H e can, under the Canons, be 
transferred  to Honolulu, and on pas­
sage of examination be ordained Deacon 
w ithout delay.
Mr. Long was educated in Fairfield 
College, and later in U niversity  Col­
lege, Bristol, and after fu rther study 
recived the degree of B. A. from Cam­
bridge University. H e possesses the 
highest testim onials from the m asters 
of schools w here he has taugh t and 
from clergy in whose parishes he has 
resided.
T he Bishop and all associated with 
him welcome Mr. Long as a valuable 
addition to our force and as one in 
whom lies the promise of useful work. 
He has already fallen into the ways 
of the school and rapidly recognized 
conditions as they exist, and at once 
made inquiries about becoming an 
American citizen, believing th a t if he 
worked here he should be identified 
with the country in which he is to live.
Mr. and Mrs. Farnsw orth  of Spo­
kane are here for the second time and 
they are also at the Seaside, as are also 
Mrs. and Miss M urphy of Portland, 
Maine.
A m ong the Church people who are 
visiting Haw aii are Mr. and Mrs 
Charles P ra tt  from Tacom a. These
friends have been here twice before 
and are now acompanied by Mrs. 
Bunting. Mr. P ra tt  is a vestrym an 
of St. M ark’s Church, which is in 
charge of Bishop W ells, who resigned 
the M issionary D istrict of Spokane 
some years ago. Mr. and Mrs. P ra tt  
and Mrs. B unting are a t the Seaside.
A t the M oana are Mr. and  Mrs. H op­
kins of Colorado Springs, who brought 
letters from an old friend, Mr. Edw ard 
Nichols, who was a delegate to the 
General Convention.
SUBSCRIPTIONS FOR THE FOL­
LOWING ARE SOLICITED BY 
THE UNDERSIGNED:
P e r  A nnum
Ladies’ Home Journal . . $1.75
Saturday Evening Post 2.00
Conntry Gentleman . . 1 . 0 0
Hawaiian Church Chronicle 1 . 0 0
The Living Church . . . 3.50
The Churchman . . . . 3.00
Spirit of M issions . . . 1 . 0 0
Commerce and Finance . 5.00
Paradise of the Pacific 3.00
E. W. JORDAN ,
56 Wyllie St., Honolulu, Т. H.
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YEE CHAN & CO,Corner K in g  and B ethe l Sts .F a n c y  D ry  Goods, G e n ts ’ and L a d ie s ’ and Ch ild ren ’s Furnishings, H a ts , Shoes, T ravel­in g  B ags, Trunks and Su it Cases, etc.F in e  assortment o f Chinese and Jap anese S ilk s , Grass Lin en  Goods in a ll colors; E m ­broidered S ilk  and Grass Lin en  F u ll Dress and Sh irtw aist P attern s, T able Covers and D oillies, S ilk  Shaw ls and S c a rfs , etc.
Phone 1064 P. O. Box 953
CASTLE  & COOKE, LTD.
SUGAR FACTORS AND SH IPPIN G  AGENTS
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, L IFE , M ARINE AND AU TOM O BILE INSURANCE
AGENTS
1 8 H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N IC L E . February, 1 9 2Q• :===:
Woven Wire Wit-Edge Spring COYNE FURNITURE CO.
i * Telephone 2415 ^ "
HAW AII &  SOUTH  S EA S  CURIO CO.Y ou n g B u ild in g  H O N O L U L U , Т . H .P . O'. B ox  393 S I L K S  A l t o  D R A W N W O R K , S A N D A L  W O O D  B O X E S  A N D  F A N S . H a ts , Em broideries, P o ttery , Souvenir Postals, Shell N ecklaces, M a ts , Tapas Calabashes, Russian A r t  Brasses. ’ W R IT E  F O R  C A T A L O G U E
V I E I R A  J E W E L R Y  C O ., L T D .
...D e a le r s  I n . . .Diam onds, Je w e lry , H ig h  Grade W atches, Silverw are, C locks and N o velties. Souvenirs a  Specialty
113 H o te l S tree t H O N O L U L UALEXANDER & BALDWIN, Ltd.
SUGAR FACTORS 
SH IPPIN G , COM MISSION M ERCHANTS, INSURANCE AGENTS
Offices In H onolulu, San Francisco and N ew  Y o rk .
Shinway & SonsA N D  O T H E R  P IA N O SA P O L L O  SO L O  P I A N O  P L A Y E RA  new invention
Thayer Piano Company Ltd,.148-150 H o te l Street. Phone 2313
C. B R E W E R  & CO., LTD.
SH IPPIN G  AND COM MISSION M ERCHANTS
RepresentsF I R EThe R o ya l Insurance Co ., o f Liverpool, E n glan dThe London Assurance Corporation, o f London, E n glan d .The Com m ercial U nion Assurance Co ., o f London, E n glan d .The Scottish  U nion & N a tio n a l Insurance Co., o f E d inburgh, Scotland. The Caledonian Insurance Co., o f E d in b u rgh , Scotland.B ritish  A m erica Insurance Co. o f Toronto, Canada.M A R I N EThe Am erican & Foreign  M arin e Insurance Co.A U T O M O B IL E  The Com m ercial U nion Assurance Co.
The B est P lace  to B u y  P ianos and Organs li the
BERGSTROM MUSIC 0 0 .Our Piano line includes the Chickering, W eber, K roeger, H o b art, M . Cable, Singer and Boudoir; also the complete Aeolian line o f P ian ola  Pianos and Orchestrells.W e rent P ianos. W e are the sole dis­tributors fo r the V ic to r  T a lk in g  Machine Co. in  H aw a ii.Our instrum ents are sold absolutely upon the One P rice P lan — the only honest method of m erchandising.E a sy  terms can be arranged i f  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.1020-1022 F o rt Street. Honolulu, Т. B .
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will like
C O O K I N G  WI TH GAS
Telephone 2478 P. 0 . Box 951
CITY MILL C O ., LTD.
CONTRACTORS
Established 1899.
L arge Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building- 
LIM E, CEM EN T, RICE, BRAN 
and H A R D W A R E
February, 1920 H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N IC L E . 19
& CO., LID.1Jewelers, Gold and Silversm ith*. 1042-1050 Fo rt Street, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
E stablished 1858. Capital $915,703.30
G eneral B an kin g and Exch an ge Business. 
T ravelers’ Letters o f Credit availa b le  in  a l l  parts of the world. Cable transfers of M oney 
In te re s t  allowed on fixed deposits.Savings B ank Departm ent 4 per cent, in terest.
Hawaiian Ballasting 
C om panyBU ILDERS A N D  C O N T R A C T O R S , E X C A V A T IN G  A N D  G R A D IN G , P A V I N G  A N D  T E A M IN GDealers in Curbing Stone, C oral R ock , Ballast for Ships, Foundation Stone, Black and W h ite Sand , Soil o f every inscription, and 'Crushed Rock.O F F IC E  A N D  Y A R D  : B E R E T A N IA  S T .. N E A R  N U U A N U . New Phone 1396. P . O . B ox  820
Bank of Honolulu, Ltd*
L E W E R S
&
C O O K EL I M I T E D
Importers Wholesale and R e ta il Dealers in L U M B E R  and B U I L D I N G  M A T E R IA L S  P A IN T E R S ’ and G L A Z I E R S ’ S U P P L I E S  W A L L  P A P E R , M A T T IN G  T E R R A  C O T T A , E tc .O F F IC E  P H O N E  1261 P . O. B O X  448
Honolulu , HAWAII
Transacts a general B an kin g  and Exchange business. Letters o f credit issued. Cable transfers.
W E  C O R D IA L L Y  
IN V IT E  YO U
to visit our store
Exclusive Styles in 
M EN’S AND W O M EN ’S 
FO O TW EA R 
M ANUFACTURERS’ SHOE 
CO., LTD.
1051 Fort St.
W. W. AHANA CO.M E N ’ S  T A IL O R SS a tisfa ctio n  guaranteedOur cutter is a graduate o f the Jo h n  J .  M itchell School o f C u ttin g , New  Y ork  C ity .62 South K in g  S t ., between Fo rt and Bethel StreetsH O N O L U L U , Т . H .
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
One of the most popular pens is 
the M o o r e ’ s  N o n - L e a k a b l e . R  
is well made and on account of 
its non-leaking feature is popu­
lar with students everywhere. 
Stationery of every description.
HA W A IIA N  NEW S CO., LTD.
Young H otel Building Honolulu
S. DE F R E E S T  & CO.Custom House Brokers, F re ig h t and Forw ard­in g  A gents.846 Kaahum anu S t ., H onolulu, H . T . Telephones:Custom House, 1347 P . O . BoxOffice, 2412 204T H E
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAIIA T  H O N O L U L U .
Capital and Surplus...................$700,000L . Tenney P e c k ...........................PresidentH . M . von H o lt .............. V ice-PresidentR . B u c h ly ................................................. CashierU . S . G O V E R N M E N T  D E P O S I T A R YIssues E xch an ge and Le tte rs o f Credit P a y  able Throughout the W orld.The Patronage o f Firm s and Individuals 1 Solicited.
McChesney Coffee Co.Coffee Roasters to the trade. Dealers in Green and Roasted Coffees. Choiee O L D  K O N A  C O F F E E  a sp ecialty.16 M erchant Street. H onolulu, H a w a ii
Trencb Caundry
J. A BA D IE, Proprietor
Dyeing and Cleaning 
Work
777 King St Tel. 4911, Honolulu
Shoes, Shoes, Shoes
PATTEN CO., LTD.,
Successors to  A. B. Arleigh & Co. 
Lim ited
STA TIONERY 
BOOKS, PA PER S 
M AGAZINES
A gents for
K EE LOX CARBON PA PERS
117-123 H otel St. Honolulu
Honolulu Iron WorksSteam  E n gin es, Su g a r M ills , Boilers, Cooler»; Iron , B rass and L e ad  C a stin gs; M achinery o f every description M A D E  T O  O R D E R ,
P articu lar attention paid to S h ip ’s B lack- sm ithing. Jo b  work executed a t  short notice.
P . O . B ox  809 Phone 3122
Y A T LOY COMPANYImporters and Dealers in  D ry  Goods F a n c y  Goods, N otions, Boots and Shoes, M e n ’s Furnishings, etc.12 to 16 K in g  S t ., near Nuuanu
;ѵд:А$ 
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J. C. AXTELL  
Importer and Manufacturer of Iron 
and Wire FenceSole A g e n t fo r the T erritory for C Y C L O N E  F E N C E  C O . P R O D U C T S  S T E W A R T  IR O N  W O R K S  Office and W orks - - 54 Chap lain  Lane
M EM ORIALS IN  BRONZE, GRANITE, MARBLE 
AND HA W AIIA N STONE
Bronze Tablets from Sculptured Model 
Statuary in Carrara Marble 
Grill W ork in Bronze, Brass and Iron 
Lawn Furniture 
FEN CE W ORK OF W IR E  AND IRON
W E  W IL L  S A V E  Y O U  M O N E Y  O N
W O O D  BAGGAGE, PIANO
fSL COAL FURNITURE MOVING
se r v ic e  f i r s t  H o n o lu lu  C o n s t r u c t io n  &  D r a y in g  C o . ,  L td .
P H O N E  4 9 8 1  - - - - - - - 6 5  Q U E E N  S T R E E T
I t  M etropo litan  
1V l e a t  Market
R E T A I L  B U T C H E R S . R e ta il M a rk e t and Office, 50-62 K in g  StreetM anufacturers o f H am s, B acon, L a rd , B ologna, Headcheese, Frankfurters, etc. F a m ily  and shipping trade supplied. A rm y  contractors, purveyors to O ceanic, P acific  M a il, O ccid en tal and O rien tal and Canadian steamers.P . 0 . B ox  504. . . . . T R Y  C R Y S T A L  S P R IN G S  B U T T E D . . . .  M arket Tel. 3445
F I R E  
M A R I N E  
A C C I D E N T  
L I A B I L I T Y  
A U T O M O B I L E
INSURANCE
Theo. H. Davies & Co., Ltd.
AG E N TS
C A K E S  AND C O O K I E SChurch Socials and Sun day School P icn ics
D U T C H  C O O K I E S , G I N G E R  S N A P S , A S S O R T E D  T E A  C A K E S , E T C .Sold in P a c k a g e s and in B ulkA S K  Y O U R  G R O C E R  F O R  L O V E ’ S  G O O D S
Love’s Biscuit and Bread Co.
HAWAIIAN FERTILIZER CO.L I M I T E D
H O N O L U L U  S A N  F R A N C IS C O
M anufacturers and Dealers in  F e rti­lizers fo r Sugar Cane, R ice , Pineapples, Coffee, Garden T ruck, etc.
THE А Ш Н  Vi
CafeE X P E R T  C O O K IN G  A N D  S E R V I C E
R E F I N E M E N T  A N D  M O D E R A T E  P R IC E S
